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Prof. Longley’s book addresses 
Electoral College controversy
b y  W e s  M ik s a
-  -  S t a f f  W r i t e r
"The Electoral College Primer 
2000," co-written by Professor 
Lawrence Longley of the 
Lawrence University
Government Department has 
received much attention in the 
past few months. The book, pub­
lished in 1999, explores the his­
tory and rationale of the presi­
dential Electoral College, placing 
particular emphasis on apparent 
deficiencies in the institution. 
Two main deficiencies highlight­
ed in the book include inequali­
ties in values of votes cast in dif­
ferent states, and the system’s 
ability to select a president who 
hasn’t placed first in the popular 
vote. These topics are currently 
at the center of controversy con­
cerning the recent election of 
President George W. Bush, who 
did not win the popular vote of 
the nation in his recent election.
Longley summarizes his 
main point of the book: "When it 
[electoral college] operates at its 
best, it is a distorted mechanism 
for turning popular votes cast for 
the president into electoral votes 
that actually elect the president. 
At its worst, it can give rise to 
enormous problems." In his book, 
Longley proposes arguments in
photo by Alaric Rocha 
favor of a direct vote plan, in 
which all votes are counted 
equally and the president is 
elected directly by the people. 
"That’s the way we elect all of our 
other officers," Longley says. The 
title of the first chapter of 
Longley’s book is prophetically 
titled "The Election of 2000 Is 
Not Quite Decided: A Fantasy."
Longley emphasizes the 
role that his students have 
played in the creation of the
continued on page 2
LUCC rejects bids for new vote
b y  J e f f  P e y t o n
 F e a t u r e s  E d i t o r
At a meeting of the LUCC 
General Council last Thursday, 
Megan Brown and Nick 
Aschbrenner, who had cam­
paigned for the positions of 
LUCC president and vice-presi­
dent respectively, failed to con­
vince those present of the need 
for a revote in the recent election. 
Both Brown and Aschbrenner 
contested the election because of 
what they perceived to be fail­
ures by LUCC to follow election 
procedures as laid out in the 
LUCC by-laws.
Brown stated her reasons for 
contesting the election in her for­
mal memo, writing that she felt 
"an obligation as a member of 
LUCC to ensure that the election 
procedure as outlined in our by­
laws is followed."
Brown specifically alleged 
that the Polling, Elections, and 
Leadership Committee (PEL) 
failed in its responsibility of pub­
licizing the election. LUCC by­
laws read that the publicity for 
elections "should include posters, 
voicemails, and other means 
deemed appropriate" by the PEL. 
Brown, in her formal objection to 
the election, pointed out that 
many residence halls did not 
receive the voice mail announc­
An American war criminal?
" H a r p e r 's " reevaluates K issin ger's career an d legacy
b y  A n d r e w  K a r r e
1 C o p y  C h i e f
"War Criminal." Americans 
bandy the term about rather 
freely in these days of NATO 
peacekeeping missions in the 
Balkans and North Africa. 
Slobodan Milsovic is a war 
criminal. People in fatigues 
with machine guns from places 
like Rwanda and Somalia are 
war criminals. What about 
Americans with black suits and 
briefcases? What about Henry 
Kissinger? President Nixon’s 
closest foreign policy advisor, 
an eminent diplomat and 
statesman, winner of the 1973 
Noble Peace Prize, and New 
York Yankees fan? That Henry 
Kissinger? Yes, that Henry 
Kissinger. According to jour­
nalist Christopher Hitchens, 
we may also add murderer 
Henry Kissinger, kidnapper 
Henry Kissinger, and finally, 
international war criminal 
Henry Kissinger to this list.
February's issue of 
"Harper's Magazine" features 
as its cover story "The Case 
Against Henry Kissinger: The 
Making of a War Criminal." 
Over the course of 25 pages 
Christopher Hitchens, a fre­
quent contributor to "The 
Nation" and "Harper's," and 
most recently famous for a
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pointed critique of Mother 
Teresa, presents the first half 
of an indictment-style report 
on the allegedly criminal activ­
ities of Henry Kissinger, from 
his early years as a negotiator 
on President Johnson's staff 
through his infamous associa­
tion with Nixon and beyond.
Hitchens dispels any mys­
tery about why he is making 
his case now (little of his infor­
mation is new). Recent deci­
sions regarding Augusto 
Pinochet in courts in Spain and 
England and at the Hague 
have "destroyed the shield that 
immunized crimes committed
under the justification of rai­
son d'etat." Ultimately, 
Hitchens would like to see 
Kissinger follow Pinochet to 
the Hague for trial.
In this first installment, 
Hitchens makes the case 
against Kissinger as saboteur 
of the 1968 peace talks and 
architect of military excesses 
in Vietnam, Laos, and 
Cambodia between 1969 and 
1975. He also points to 
Kissinger as a central figure in 
the CIA-sponsored coup that 
toppled Chilean president 
Salvador Allende, suggesting 
that Kissinger was one of the 
masterminds behind the kid­
napping of Allende loyalist 
General Rene Schneider in 
1970.
With one or two exceptions 
among dozens of pieces of evi­
dence, Hitchens isn't raising 
anything new. He did some 
field work in Indochina and 
brought to light a number of 
CIA and White House tran­
scripts that name Kissinger in 
what has long been known and 
acknowledged as a CIA-spon­
sored coup in Chile. Otherwise, 
he has acted as a compiler of 
material that has already been 
published in one form or anoth-
continued on page 8
Election victors President Worman and 
Vice-President Locke
photo by Cameron Kramlich
ing the election; that posters 
were put up between 12 and 1 
a.m. on the Monday that polls 
opened and that "when posters 
were finally posted, the number 
was minimal and the placement 
poor;" and finally, that the polls 
closed a half-hour earlier than 
was posted on the sign.
Aschbrenner especially took 
issue with the advertisement the 
LUCC printed in the 
Lawrentian. The ad was intend­
ed to have a personal statement 
from each of the candidates, but, 
because of a mistake made at the 
Lawrentian, Aschbrenner’s pro­
file was excluded. That same 
advertisement was on display at 
LUCC voting stations, which
Aschbrenner noted was in direct 
conflict with another LUCC by­
law that dictates that "no elec­
tioneering or campaigning signs 
are allowed within 50 feet of the 
polling stations during voting." 
In his memo contesting the elec­
tion, Aschbrenner writes, "The 
harm that this has done to [my] 
campaign is difficult to calculate, 
since the omission has cast an air 
of illegitimacy over [my] candida­
cy," concluding, "LUCC’s own 
advertisement has biased the 
election."
Despite these claims, 
Parliamentarian and Chair of 
PEL, Bill Haas, declared it had 
been "a very successful election." 
Haas cites the 414 person voter 
turnout as a sign of PEL’s suc­
cess, noting that past years’ 
turnout had fallen far short of 
those numbers. Haas went on to 
explain that a voice mail had 
been sent to residence halls a 
week prior to the election, but 
that at that time distribution 
lists had not been completed and 
as a consequence, hall directors 
could not forward the message to 
their residents. Brian Lambert, 
corresponding secretary
addressed the General Council, 
concluding that "a lot of unfortu- 
nate things happened, but that it 
continued on page 2
No "honeymoon" for Bush
A challenging first few weeks for the new president
b y  R a y  F e l l e r
A s s o c i a t e  C o p y  C h i e f
George W. Bush was inaugu­
rated Jan. 20, after being launched 
into the presidency on an election 
full of controversy. Bush’s greatest 
challenges to unite a divided 
nation.
U.S. Presidents normally begin 
their office with a three month 
period known as the "honeymoon," 
in which they are allowed to get 
settled and begin their new role 
without substantial criticism from 
the media. For Bush, this period 
has been eliminated. After such a 
close vote, he is being carefully 
watched and analyzed from the 
start.
Bill Hixon, assistant professor 
of government, explained the 
importance of Bush’s actions from 
the beginning of his term, "It is 
very important to be careful early 
on and to earn support from the 
Republicans and the Democrats." 
This is important for all presi­
dents, but is especially essential 
for one in Bush’s position.
Bush emphasized that educa­
tion would be his first focus, pro­
claiming himself the "education 
president" in his campaign. In his 
first radio address a wee k after 
taking office, Bush spoke of his 
hopes: "I want to make all of our 
public schools places of learning 
and high standards and achieve­
ment." On Jan. 25, Bush visited a 
Washington elementary school 
that he felt upheld the standards 
he hopes to create nationwide.
A bill that will give states more 
control over spending federal edu­
cation dollars was presented to 
Congress three days after his inau­
guration. His intent is to hold 
schools accountable for their own 
performance by conducting more 
regular tests. A three-year grace 
period would be provided for 
schools that were producing large 
failure rates. Following that time, 
either a show of substantial 
improvement or loss of funding 
would occu; that money would 
then being converted into vouch­
ers.
Hixon explained that Bush’s 
efforts to improve education are 
generally well received, with the 
exception of the voucher program. 
The majority of Democrats oppose 
the inclusion of vouchers into edu­
cational reform. Moderate 
Republicans have been pressing 
Bush to abandon this aspect of his 
plan, hoping to prevent a partisan 
battle.
It is no accident that Bush 
would concentrate on a topic such 
as education, in which he can gain 
support from both sides of the 
political spectrum. Controversy 
was sparked immediately, howev- 
continued on page 2
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What's On?
at Lawrence
FRIDAY, FEB. 2
11:00 a.m.- 3:00 p.m. Bethel 
Horizons summer camp 
Madison, WI, information table; 
Downer Commons.
12:30 p.m. LCF lunch dis­
cussion; Downer Dining Room E 
3:00 p.m. ITC workshop: 
Searching the Internet.
6:00 p.m. L a w r e n c e  
International meeting; Downer 
Dining Room F.
7:30 p.m. Black History 
Month movie: Remember the 
Titans, sponsored by the 
Diversity Center; Wriston audi­
torium.
8:00 p.m. Jazz Repertory 
concert; Memorial Chapel.
10:00 p.m. Cof feehouse 
entertainment: Alexandra
McHale, comedian; The 
Underground Coffeehouse.
SATURDAY, FEB. 3
2:30 p.m. Kaffeestunde 
International House.
3:00 p.m. S t u d e n t  
recital: Renee DeBoer, bassoon 
Harper Hall.
8:00 p.m. S t u d e n t  
recital: Corissa White, voice 
Harper Hall.
9:00 p.m. jVIVA! dance 
Riverview Lounge. $4 general 
public, LU students free.
SUNDAY, FEB. 4
1:30 p.m. Bjorklunden 
2001 Music Series: Musicale by 
Sigma Alpha Iota, national hon 
orary music society for women 
Bjorklunden, Baileys Harbor.
6:00 p.m. African dinner, 
sponsored by Lawrence 
International; Lucinda's. $6.50 
general public, $5.50 LU stu 
dents.
7:00 p.m. "The Quest for 
the Perfect Buzz," Randy 
Haveson, alcohol and drug 
speaker; Wriston auditorium.
7:00 p.m. I n t r amur a l  
basketball, B league; Rec Center 
Gym.
8:00 p.m. Faculty recital 
Anthony Padilla, piano; Harper 
Hall.
MONDAY, FEBRUARY 5
11:30 a.m. Aerobics class 
Rec Center Multipurpose Room 
12:00 p.m. Multicultural 
Affairs Committee meeting 
Colman Small Dining Room.
4:30 p.m. R 6 s u m 
Writing for Math/Computer 
Science Majors; Career Center.
4:30 p.m. Confidential 
support group for students 
struggling with sexual identity 
Diversity Center.
7:00 p.m. VERSA, meet 
ing; Diversity Center.
7:00 p.m. Folk dancing 
Riverview Lounge.
7:30 p.m. Pride/Downer 
Feminist Council Film Series 
Wriston auditorium.
8:00 p.m. Lambda Sigma 
meeting; Sage Hall first floor 
lounge.
9:00 p.m. C h r i s t i a 
Science Organization meeting: 
Diversity Center.
TUESDAY, FEB. 6
11:30 a.m. Ormsby Lunch 
continued on page
Correa predicts Latino 
influence on politics
by R achel Hoerman
------------------------------------------  S t a f f  W r i t e r
In the fifth lecture of this year’s 
Povolny lecture series, entitled "All 
politics is Local: Latinos and the 
2000 Election," Michael Jones 
Correa spoke about the growing 
impact of Latinos on national, 
state, and local politics, and their 
role in the 2000 election.
Correa is a renowned political 
scholar, especially on Latino poli­
tics, American politics, and their 
effect upon each other. A professor 
in Harvard’s government depart­
ment since 1994, Correa is the 
author of numerous publications 
regarding ethnic politics in the 
United States.
Correa began his lecture by 
reflecting on what happened with 
Latinos in the 2000 election and 
making the argument, as he put it, 
that "Latin Americans are becom­
ing the ‘soccer moms’ of state poli­
tics. They were considered as 
potential swing votes in the 2000 
and hoarded by both Democrats 
and Republicans." Correa also pro­
claimed that "although Latinos are 
a significant part of the voting pop­
ulation, they hold more power in 
state and local politics than in 
national politics. However, their 
political influence at the state and 
local levels will have an eventual 
effect on public politics, and one 
which we have yet to see."
Supporting his argument with 
a barrage of statistics, Correa stat­
ed that from 1980-1990 the Latino 
population in the United States has 
increased fourfold. Forty percent of 
Latinos in the U.S. are first and 
second generation immigrants. He 
also noted that the Latino popula­
tion in the United States tends to 
be concentrated in ten states— 
Arizona, California, Colorado, 
Florida, Illinois, Massachusetts, 
New Jersey, New Mexico, New 
York, and Tfexas. He also said that 
“Latin American’ is a general term 
that encompasses a wide variety of 
nationalities, the most common of 
which are Mexican-American, 
Puerto Rican, and Cuban- 
American. Correa stated that 
recent polls show that Latinos tend 
to be economically Democratic and 
culturally Republican, and thus 
vote across the board on a variety of 
key election issues such as abor­
tion, capital punishment, religion, 
and divorce. Correa commented 
that "in light of such information, 
many politicians shifted their 
attention to the Latino vote. Their 
tendency to concentrate in large 
numbers in a significantly small 
number of states labeled them as 
potential swing votes, especially in 
the 2000 election where it was com­
monly assumed that the Latin 
American votes were up for grabs."
But considering the low num­
ber of Latinos in the key states 
other than Florida that helped 
determine this year’s election— 
Pennsylvania, Mississippi,
Missouri, and Wisconsin—Correa 
stated that Latinos did not play an 
instrumental role in the outcome of 
this year’s election as predicted: "In 
the Midwest, where the bid for elec­
toral votes was a contest, there 
were not that many Latinos. You 
need a tight election for small 
groups to influence the outcome.
"The future of Latino political 
power lies in the people who have 
taken residency in the United 
States, but have yet to be natural­
ized. Latin Americans have 
untapped potential in American 
politics reflected by the fact that, in 
1992, 40.2 percent of the Latino 
population in the United States 
was not naturalized and could not 
vote," stated Correa. In addition to 
considering unnaturalized Latino 
residents in the United States a 
valuable commodity, Correa added 
that Latinos are a reliable block of 
voters that neither Republicans nor 
Democrats can afford to ignore.
Citing the 1986 Immigration 
Reform Act, which limited natural­
ization eligibility to three million 
residents and required all immi­
grants to purchase new green 
cards, proposition 187 in 
California, and the Welfare Act of 
1996, which cut programs for elder­
ly Latino residents of the United 
States, he pointed out that legisla­
tion perceived as "anti-immigrant" 
generated anger from the Latino 
community which was reflected in 
the polls. Such legislation, attrib­
uted to the Republicans, prompted 
Latino American mobilization and 
their subsequent backing of the 
Democratic party. Studies showed 
that, with the exception of the 
Cuban-Americans, Latinos vote 
two to one Democratic.
Correa closed his lecture by 
stating, "All politics is local, and I’d 
like to make a prediction that 
California, where there is a higher 
concentration of Latino Americans, 
is the state to watch. Latinos at 
state and local levels make an enor­
mous difference, and the number of 
Latinos elected to state legislature 
has been steadily on the rise. 
Political parties that ignore the 
Latino-American population are 
making a terrible mistake. Because 
of the Republican’s negligence in 
the 1980s when they basically 
ignored Latino immigrants, I think 
we are going to see some broad- 
based support for the democratic 
party stemming from it as well as a 
larger pool of experienced Latinos 
at state-level government being 
selected to fill federal positions, and 
thus begin to affect federal policy."
Sax 
honors
quartet takes top
A Lawrence University saxo­
phone quartet placed first in the 
East Central Division of the 
Music Teachers National 
Association (MTNA) 
collegiate chamber 
music competition held 
last weekend at 
Indiana University, the 
second quartet to 
accomplish the feat in 
the last three years 
Members of the 
winning quartet were 
seniors Stephen Rodriguez, alto 
sax and Allen Cordingly, bari­
tone sax, and juniors Casey 
Schmidt, tenor sax and Tony 
Bell, soprano sax.
The competitions featured all 
manner of chamber ensemble 
group winners of previously held 
state competitions in Wisconsin,
Illinois, Indiana, Michigan and 
Ohio. The Lawrence musicians 
will advance to the national com­
petition.
Professors 
ing lists
update read-
Faculty members 
have given the nod to a 
wide variety of fiction 
and nonfiction for 
leisure reading enjoy 
ment. Picks from 
Marcia Bjornerud, 
Franklin M. Doeringer, 
Peter Gilbert, Bertrand 
Goldgar, Eilene Hoft-March, 
Oren Kosansky, Karen Leigh 
Post, Carol Mason, Rex C. 
Myers, Peter Peregrine, Jerald
E. Podair, Tim Spurgin, and Jane 
Parish Yang are available at 
http://www.lawrence.edu/news/p 
ubs/recommended. shtml
Bus h sets c o n s e r v a  
tive tone f o r  t e r m
continued from page 1
er, not between Bush and the 
Democrats, but between Bush and 
fellow Republican, John McCain. 
McCain and Democratic Senator 
from Wisconsin Russ Feingold 
were hoping that their new cam- 
paign-finance reform legislation 
would be first introduced in the 
senate.
Surprisingly, Bush’s first move 
was on the subject of abortion.
On the 28th anniversary of 
Roe v. Wade, Bush began his first 
weekday in office by signing an 
executive order that will ban fed­
eral funds for family groups inter­
nationally which offer either abor­
tions or abortion counseling. This 
reinstates a ban that was placed 
by Reagan in 1984, later to be 
removed by Clinton in 1993. 
Conversely, it was one of Clinton’s 
first acts to end the ban. Hixon 
brings attention to the question, 
"Maybe Bush is not so focused on 
education?"
Another large question asked 
of Bush is his position on the 
nature of the division between 
church and state. Bush’s new plan 
to permit religious groups to 
receive public funds for social ser­
vice efforts has met with much dis­
cussion. Hixon explained that 
there are many "very serious ques­
tions" regarding this new effort. 
The primary concerns are over 
whether funding allocations might 
favor one religion over another, or 
for that matter, whether such allo­
cations violate the separation 
between church and state. 
Religious groups would be 
required to meet the same stan­
dards for funding as secular 
groups.
Bush claims that he intends to 
"level the playing field" by provid­
ing funding for religiously affiliat­
ed groups, however the American 
Civil Liberties Union argued that 
this is impossible because civil 
rights laws are relaxed for faith- 
based organizations. Standards 
that secular groups are given for 
hiring would not be able to be as 
controlled for religious groups, 
thus potentially resulting in the 
government supporting discrimi­
nation.
There is also concern for the 
government to be put in a position 
of determining the validity of one 
religion over another. It is also 
important to ensure that a split 
between charities and churches 
does not cut funds for charities.
Bush’s decision to nominate 
John Ashcroft for attorney general 
has also brought about controver­
sy. Ashcroft is a man with a long­
standing history of conserva- 
tivism, pro-life values, and strong 
religious views, which are both 
criticized and praised. Ashcroft’s 
nomination brings discomfort to 
those on the left not because he is 
conservative, but because he is 
vehemently conservative.
Democrats fear that he will not 
adequately enforce civil rights 
laws or abortion laws that he per­
sonally does not agree with.
Despite the controversy, Hixon 
does not predict that the 
Democrats would try to filibuster 
the nomination.
Paying attention as Bush’s 
term continues will be interesting. 
Already coated with controversy, 
his strategies especially so early 
on will be carefully watched by the 
country.
With “things to think aboutW orm an and Locke take office
continued from page 1
was not the fault of LUCC."
Professor McNeill, a faculty 
representative on the council, 
suggested that the "issue should 
not be whether a sufficient 
amount was done, but whether 
(any by-laws were] violated." 
Because of the vague phrasing of 
the LUCC by-laws, it was diffi­
cult to establish that the PEL 
had neglected to do anything 
that it was obliged to do.
As a consequence, a revote, 
which would have required the 
council’s majority support, was 
eventually rejected by a vote of 
seven in favor, six opposed, and 
three abstentions, which are 
counted as opposition votes.
Brown, in an interview after 
the meeting, nevertheless 
expressed satisfaction with the 
debate, saying that she believed 
that the "results [of a revote] 
would have turned out the 
same." "My intention was to
make a point and to ensure that 
future elections are publicized." 
Brown additionally predicted 
that the by-laws in question 
would be clarified when, during 
term three, LUCC makes legisla­
tive changes.
Aschbrenner expressed a 
similar sentiment, later saying 
that he was contesting the elec­
tion as a matter of principle. 
"PEL was negligent," said 
Aschbrenner, explaining that he 
didn’t think they did the amount
of work they should have. Had 
the motion for a revote passed, 
however, Aschbrenner says he 
would have withdrawn his candi­
dacy, leaving Adam Locke as the 
sole vice-presidential candidate.
LUCC President elect Chris 
Worman commented that he was 
"glad (Aschbrenner and Brown] 
had stated their concerns," con­
cluding that the election had 
given LUCC’s General Council 
"things to think about."
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T a b le  w i th  P r o f e s s o r  
F r i e d l a n d e r ;  C o lm a n  S m a l l  
D in in g  R o o m .
12:30 p.m. S p a n i s h  T a b le  
w i th  Ig n a c io  M o ra n d e ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
4:15 p.m. S c ie n c e  H a l l  
C o l lo q u iu m  a n d  M a in  H a l l  
F o ru m : " C o rp o ra te  F u n d in g  fo r  
S c ie n c e  R e s e a r c h  a t
U n iv e r s i t i e s :  A  P a n e l  D is c u s s io n  
o n  E th ic a l  a n d  O t h e r  I s s u e s " ;  
S c ie n c e  H a l l  102.
5:00 p.m. F i n a n c i a l  A id
A p p l i c a t io n  m e e t in g ;  W r is to n  
a u d i to r iu m .
5:30 p.m. F r e n c h  T a b le
w i th  B i lg u is s a  D ia llo ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F. A ll le v e ls  o f  l a n ­
g u a g e  p ro f ic ie n c y  w e lco m e .
6:00 p.m. I n t e r n s h i p s  
T h a t  M a k e  a  D if fe re n c e : L e a r n  
a b o u t  r e s e a r c h  a n d  in te r n s h i p  
o p p o r tu n i t i e s  in  t h e  n o n -p ro f i t  
s e c to r ;  C a r e e r  C e n te r .
7:00 p.m. R e s u m e
W r i t in g  fo r  T h e a t r e / D r a m a
M a jo rs ;  C a r e e r  C e n te r .
7:00 p.m. I n t r a m u r a l  
b a s k e tb a l l ,  A  le a g u e ;  R ec  C e n te r  
G y m .
8:00 p.m. M o v i e :  
P h i l a d e l p h i a ,  s p o n s o r e d  b y  
W e lln e s s  O ffice ; W r is to n  a u d i to ­
r iu m .
8:00 p.m. L a n t e r n  m e e t ­
in g ; C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
8:00 p.m. I n t e r f r a t e r n i t y  
C o u n c il  m e e t in g ;  V ik in g  R oom .
9:00 p.m. j V I V A ! 
M e e tin g ;  D iv e r s i ty  C e n te r .
9:30 p.m. Jazz N ig h t ;  
T h e  U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
9:45 p.m. Y U A I  
C o m m u n i ty  m e e t in g ;  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
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11:00 a.m. I E S  ( I n s t i t u t e  
fo r  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t io n  o f 
1 :0 0  p .m . S t u d e n t s )  s t u d y  
a b r o a d  p r o g r a m s  in f o r m a t io n  
ta b le ;  D o w n e r  C o m m o n s .
4:45 p.m. I E S  s t u d y  
a b r o a d  in f o r m a t io n  s e s s io n ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
5:30 p.m. G e r m a n  T a b le  
w i t h  P r o f e s s o r  F r i e d l a n d e r ;  
D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
5:30 p.m. R u s s ia n  T a b le , 
a l l  l e v e l s  w e lc o m e ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
6:30 p.m. R 6 s  u  m  6 
W r i t i n g  f o r  H i s t o r y  M a jo r s ;  
C a r e e r  C e n te r .
7:00 p.m. M o r t a r  B o a r d  
" F i r s t  C h a n c e ,  L a s t  C h a n c e "  
L e c tu r e  S e r ie s :  " E x p lo r in g  th e  
C i ty  w i th  C a m e r a  in  H a n d :  I ls e  
B in g  i n  F r a n k f u r t , "  A n n e  
G r e v s ta d - N o r d b r o c k ,  i n s t r u c t o r  
in  a r t ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
8:00 p.m. S t u d e n t  
r e c i t a l :  C o l in  B e l i s le ,  v io la ;  
H a r p e r  H a l l .
8:00 p.m. A m n e s t y  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
9:00 p.m. C h e s s  C lu b  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  b a s e m e n t .
9:00 p.m. M o r t a r  B o a r d  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  lo u n g e .
9:00 p.m. L C F  l a r g e  
g r o u p  m e e t in g ;  R iv e r v ie w  
L o u n g e .
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11:10 a .m .  G e n d e r  
S t u d i e s  B ro w n  B a g  L u n c h  
S e r i e s :  " W o m e n  a n d  t h e
co n tin u ed  on page  4
Champagne Charlie’s a distinct, if underwhelming, experience
by A m y  S t a l p
C h a m p a g n e  C h a r l i e ’s  is  d e f ­
i n i t e l y  n o t  y o u r  o r d i n a r y  
r e s t a u r a n t .  I k n e w  t h i s  im m e ­
d i a t e l y  u p o n  e n t e r i n g ,  w h e n  w e  
w e r e  g r e e t e d  b y  a  l a r g e  a l l i g a ­
t o r  j u s t  i n s i d e  t h e  d o o r. A s  w e  
w e r e  le d  p a s t  t h e  b a r  to  o u r  
t a b l e ,  I n o t ic e d  t h a t  a l l  o f  t h e  
w a i t r e s s e s  w o r e  j e a n  o v e r a l l s .  
I n  t h e  d i n in g  ro o m , a  l a r g e  
c a n o e  w a s  s u s p e n d e d  f ro m  t h e  
c e i l in g ,  a n d  s t r i n g s  o f  m o s s  a n d  
g r e e n e r y  h u n g  f ro m  t h e  c e i l in g  
a n d  a lo n g  t h e  w a l l s .  A  s o m e ­
w h a t  o d d  c o l le c t io n  o f  v a r io u s  
k i t s c h  i t e m s  w a s  s c a t t e r e d  
a r o u n d  t h e  ro o m . S o m e  p e o p le ,  
m y s e l f  i n c lu d e d ,  m a y  r e m e m ­
b e r  t h i s  r e s t a u r a n t  f ro m  w h e n  
i t  u s e d  to  h o u s e  t h e  G ib s o n  
G r i l l .  I w a s  s h o c k e d  a t  t h e  
t o t a l  t r a n s f o r m a t i o n  t h a t  h a s  
t a k e n  p la c e .  I w i l l  n o t  go  so  f a r  
a s  to  s a y  t h a t  I f e l t  l ik e  I w a s  
s u d d e n l y  t r a n s p o r t e d  to  a  
S o u t h e r n  L o u i s i a n a  b a y o u ,  b u t  
t h e  d e c o r  a n d  d im  l i g h t i n g  do  
c r e a t e  a  d i s t i n c t  a tm o s p h e r e .
T h e  m e n u ,  a n  e x p e r i e n c e  in  
i t s e l f ,  d e s c r i b e s  C a ju n  c o o k in ’ 
a s  " E v e r y t h i n g  o n  4  l e g s  d a t  
a i n ’t  f u r n i t u r e ,  o r  2 l e g s  d a t  
g o t s  f e a t h e r s  o r  i f ’n  i t  c o m e  
o u t t a  d e  w a t e r  a n d  i t s  n o t  a  
t r e e  s t u m p  o r  a  ro c k , d e n  i t ’s 
e d ib le ."  A n d  a t  e ig h t  p a g e s ,  t h e  
m e n u  i s  i n d e e d  e x te n s iv e .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  d i s h e s  a r e  
s e a f o o d ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  
m e a t l e s s  d i s h e s  a s  w e l l  a s  b e e f  
a n d  c h ic k e n .
F o r  t h e  l e s s  a d v e n t u r o u s  
d in e r ,  t h e  m e n u  o f fe r s  " R e g u la r  
N o r m a l  A m e r i c a n  F o o d ,"  
i n c l u d i n g  s e a f o o d ,  b e e f ,  a n d  
c h ic k e n ,  a s  w e l l  a s  h a m b u r g ­
Champagne Charlie's: A taste of New Orleans on the Ave.
photo by Dan Leers
e r s ,  F r e n c h  f r i e s ,  a n d  g r i l l e d  
c h e e s e .  T h e  C a ju n  d i s h e s  r a n g e  
in  s p i c i n e s s  f r o m  a  t a m e  
" s p ic y "  to  t h e  h i g h e s t  a n d  m y  
p e r s o n a l  f a v o r i t e ,  " H u r t  M e!"
I a m  b y  n o  m e a n s  a n  e x p e r t  
o n  C a ju n  fo o d , so  o u t  o f  c u r io s ­
i t y  I o r d e r e d  C h ic k e n  E to u f f e e  
f o r  $ 1 3 .9 5 ,  a  v a r i a t i o n  o f  
C r a w f i s h  E to u f f e e  t h a t  t h e  
m e n u  d e e m s  a  C a ju n  c la s s ic .  
T h e  d i s h  c o n s i s t e d  o f  c h ic k e n  
s a u t e e d  in  g a r l i c  b u t t e r ,  C a ju n  
s p i c e s ,  s p r i n g  o n io n s ,  c e le ry ,  
g r e e n  p e p p e r s ,  m u s h r o o m s  a n d  
f r e s h  p a r s l e y  in  a  r i n g  o f  d i r t y  
r ic e .  I t  c a m e  w i th  a  c h o ic e  o f  
s o u p  o r  s a l a d .  I c h o s e  s a l a d .  
M y  d i n i n g  p a r t n e r  o r d e r e d  
C a ju n  F r i e d  C a t f i s h  fo r  $ 1 2 .9 5  
w i t h  d i r t y  r i c e  a n d  g u m b o .  W e 
a ls o  h a d  a  b o t t l e  o f  w h i t e  w in e ,  
b r o u g h t  to  t h e  t a b l e  in  a n  
a n t i q u e  t i n  b u c k e t  o f  ic e .
I n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  b a s k e t  
o f  b r e a d ,  t h e  s o u p  a n d  s a l a d  
w e r e  s e r v e d  w i t h  h u s h p u p p i e s
a n d  h o n e y  r o l l s ,  b o th  o f  w h ic h  
w e r e  l ik e  s m a l l  f r i e d  d o u g h ­
n u t s  o r  b i s c u i t s .  T h e  s a l a d  w a s  
a  s t a n d a r d  h o u s e  s a l a d  m a d e  
w i t h  m ix e d  g r e e n s ,  o n i o n s ,  
t o m a t o e s ,  o l iv e s ,  a n d  c r o u to n s .  
M y  c o m p a n io n  w a s  s e r v e d  a  
h e f ty  p o r t io n  o f  g u m b o .
O u r  e n t r e e s  a r r i v e d  b e f o re  
w e  h a d  m a d e  a  d e n t  in  o u r  
s o u p  a n d  s a l a d .  N o t  k n o w in g  
w h a t  to  e x p e c t  w h e n  I o r d e r e d ,  
I w a s  a  b i t  d i s a p p o i n t e d  in  m y  
m e a l .  T h e  p l a t e  f e a t u r e d  a  r i n g  
o f  d i r t y  r i c e  w i t h  c h ic k e n  a n d  
v e g e t a b l e s  a n d  a  c i r c le  o f  p a r s ­
le y  in  t h e  c e n t e r .  A l th o u g h  i t  
w a s  s p ic y ,  i t  c a u s e d  m e  n o  
p h y s i c a l  p a i n  w h a t s o e v e r .  
V is u a l ly ,  t h e  d i s h  w a s  n o t  p a r ­
t i c u l a r l y  a p p e a l i n g ,  a n d  
d e s p i t e  i t s  s p i c in e s s ,  I d id  n o t  
f in d  i t  p a r t i c u l a r l y  f la v o r f u l .  I 
d id  s a m p le  t h e  f r i e d  c a t f i s h ,  
a n d  e n jo y e d  t h a t  m u c h  m o r e .  
T h e  m e n u  d id  n o t  o f f e r  a n y  
d e s s e r t  o p t io n s ,  so  o u r  m e a l
The L au n d ry  C e n t e r
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e n d e d  w i t h  t h e  e n t r e e s .
O v e r a l l ,  I w a s  n o t  a l l  t h a t  
i m p r e s s e d  w i t h  m y  e n t r e e .  I f  I 
w e r e  to  g o  b a c k ,  I w o u ld  o p t  fo r  
t h e  F r i e d  C a t f i s h  o r  s o m e  o t h e r  
d i s h  r a t h e r  t h a n  t h e  E to u f f e e .  
T h e  p r i c e s  w e r e  s u r p r i s i n g l y  
h ig h  f o r  fo o d  t h a t  w a s  p r e t t y  
g o o d  b u t  b y  n o  m e a n s  i n c r e d i ­
b le .  I w i l l  s a y ,  t h o u g h ,  t h a t  I 
r e a l l y  d id  e n jo y  t h e  d e c o r ,  e s p e ­
c ia l ly  t h e  a l l i g a t o r  a t  t h e  f r o n t  
d o o r . I w o u ld  r e c o m m e n d  t h i s  
r e s t a u r a n t  s i m p ly  b e c a u s e  i t  
o f f e r s  a  v e r y  d i s t i n c t  d i n i n g  
e x p e r i e n c e .  T h e  s e r v i c e  w a s  
g o o d  a n d  t h e  a t m o s p h e r e  w a s  
c o m f o r t a b l e .  T h e  n o v e l ty  o f  t h e  
d e c o r  i s  a  n ic e  c h a n g e  f r o m  t h e  
o r d i n a r y ,  a n d  t h e  e x t e n s i v e  
m e n u  i s  o n e  t h a t  I t h i n k  is  
w o r t h  e x p lo r in g .
C h a m p a g n e  C h a r l i e ’s  i s  
l o c a t e d  a t  5 3 1  W . C o l le g e  
A v e n u e .  I t  i s  o p e n  f o r  l u n c h  
T u e s d a y  t h r o u g h  F r id a y ,  1 1 :3 0  
a .m .  to  2 p .m . ,  a n d  fo r  d i n n e r  
M o n d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y ,  5 
p .m . to  10 p .m .
Electoral college’s 
time may finally 
have come, says 
Longley
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b o o k . L o n g le y  t a u g h t  f ro m  th e  
m a n u s c r i p t  o f  " T h e  E le c t o r a l  
C o l le g e  P r i m e r  2 0 0 0 "  in  h i s  
I n t r o d u c t io n  to  P o l i t ic a l  S c ie n c e  
c o u r s e s  b e fo re  i t  w a s  p u b l i s h e d  
a n d  re c e iv e d  v a lu a b le  f e e d b a c k  
on  t h e  b o o k  f ro m  h is  s t u d e n t s .  
L o n g le y  s e t  a  f i f ty -c e n t  r e w a r d  
fo r  e a c h  m is ta k e  c a u g h t :  " T h e re  
w e re  s o m e  s t u d e n t s  w h o  m a d e  
q u i te  a  b i t  o f  m o n ey ."  I n  t h e  
a c k n o w le d g m e n t  s e c t io n  o f  h is  
b o o k , L o n g le y  m e n t io n s  tw o  o f  
h is  u n d e r g r a d u a te  s t u d e n t s  w h o  
w e re  p a r t i c u l a r ly  i m p o r t a n t  in  
w r i t in g  th e  b o o k : A lle n  B r a u n ,  a  
g o v e r n m e n t  m a jo r ,  a n d  J o h n  
Y o u n g , w h o  m a jo r e d  in  e c o n o m ­
ics. Y u n k e r  c o -w ro te  s e v e r a l  a r t i ­
c le s  w i th  P r o f e s s o r  L o n g le y  in  
t h e  1 9 7 0 s .
L o n g le y  h a s  b e e n  a r g u i n g  
a g a i n s t  t h e  E le c to r a l  C o lle g e  fo r  
tw e n ty - f iv e  y e a r s ,  a n d  h a s  p u b ­
l is h e d  t h r e e  o t h e r  b o o k s  o n  p r e s ­
id e n t i a l  e le c t io n s .  I n  1 9 7 7  h e  a n d  
J o h n  Y u n k e r  p ro v id e d  a  p a n e l  
p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  f a i l in g s  o f  
th e  E le c to r a l  C o lle g e  to  a  S e n a te  
J u d i c ia r y  C o m m it te e .  P r o f e s s o r  
L o n g le y  is  p r e p a r e d  to  p ro v id e  
s im i l a r  t e s t im o n y  to  a  S e n a te  
J u d i c ia r y  C o m m it te e  t h i s  s p r in g .  
R e c e n t  p ro p o s a ls  to  c h a n g e  th e  
e le c t o r a l  p r o c e s s  h a v e  g a in e d  
c o n s id e r a b le  a t t e n t i o n ,  a n d  
L o n g le y  b e lie v e s  t h a t  t h e  th r e e -  
q u a r t e r s  o f  s t a t e s  a n d  tw o - th i r d s  
o f  H o u s e  o r  S e n a t e  v o t e s  
r e q u i r e d  to  a m e n d  t h e  
C o n s t i t u t i o n  a n d  c h a n g e  t h e  
p r e s id e n t i a l  e le c to r a l  p ro c e s s  a r e  
n o w  p o s s ib le :  "I t h i n k  i t  c o u ld  
h a p p e n .  I t  r e a l ly  d e p e n d s  o n  th e  
m o m e n tu m  t h a t  b u i ld s  in  f a v o r  o f  
t h e  d i r e c t  v o te  p la n ."
T h e  g r e a t e s t  o p p o s i t io n  to  
a m e n d in g  th e  e le c to r a l  p r o c e s s  
w ill  l ik e ly  c o m e  f ro m  a  la c k  o f  
s u p p o r t i n g  v o te s  f ro m  s t a t e s  t h a t  
g a in  a d v a n t a g e s  f ro m  t h e  
E le c to r a l  C o lle g e  s y s te m  o r  a  
S e n a t e  f i l i b u s t e r .  In  1 9 7 0  a  
r e fo rm  h a d  b e e n  a c c e p te d  b y  th e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n ta t i v e s  w i th  
83%  o f  t h e  v o te s ,  b u t  w a s  b lo c k e d  
b y  t h e  S e n a te  in  a  f i l ib u s te r .
4 T h e  L a w re n tia n A rts &  Entertainment Friday. February 2
What's On?  
at Lawrence
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M in is t r y ,"  R e v e r e n d  J a n e  A . 
W e e d e n ,  A p p le to n  F i r s t
C o n g r e g a t io n a l  U n i t e d  C h u r c h  
o f  C h r i s t ;  B a r b e r  R o o m . 
E v e r y o n e  i s  w e lc o m e .
11:15 a.m. F i n a n c i a l  A id  
A p p l i c a t io n  m e e t in g ;  W r is to n  
a u d i to r iu m .
12:00 p.m. C h in e s e  T a b le ; 
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R oom .
4:45 p.m. L U C C  C o u n c il  
m e e t in g ;  R iv e rv ie w  L o u n g e .
7:00 p.m. I n t r a m u r a l  
o p e n  g y m , v o lle y b a ll ;  R e c  C e n te r  
G y m .
8:00 p.m. H a b i t a t  f o r
H u m a n i ty  m e e t in g ;  S a g e  H a l l  
b a s e m e n t .
8:30 p.m. B io lo g y  C lu b
m e e t in g ;  S c ie n c e  H a l l  2 0 2 .
9:00 p.m. P R I D E  m e e t ­
in g ; D iv e r s i ty  C e n te r .
9:00 p.m. I m p r o v  m e e t ­
in g ; S a g e  H a l l  b a s e m e n t .
11:00 pan. C o l l e g e  
R e p u b l i c a n s  m e e t in g ;  U n io n  
G r i l l .
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12:30 pan. LCF lu n c h  d i s ­
c u s s io n ;  D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
4:15 pam. A e ro b ic s  c la s s ;
R ec C e n te r  M u l t ip u r p o s e  R o o m .
4:30 p.m. F i n a n c i a l  A id  
A p p l i c a t io n  m e e t in g ;  W r is to n  
a u d i to r iu m .
5:30 p.m. G u i t a r  m a s t e r  
c la s s :  G e o rg ia  G u i t a r  Q u a r t e t ;  
H a r p e r  H a l l .
6:00 p.m. L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
7:30 p.m. H o c k e y  v s .  
N o r t h l a n d  C o l le g e ;  A p p le to n  
F a m ily  Ic e  C e n te r .
8:00 p.m. N i g r a  S u m  (I 
a m  B la c k ) : M u s ic  f ro m  B r a z i l ,  
H a i t i ,  C u b a ,  A f r ic a ,  a n d  t h e  
U .S ., w i th  t h e  L a w re n c e  C o n c e r t  
C h o ir ,  C h o r a le ,  J a z z  S in g e r s  a n d  
L a w re n c e  U n iv e r s i ty  P e r c u s s io n  
E n s e m b le ,  C o n d u c te d  b y  
R ic h a r d  B je l l a  a n d  D a n e  
R ic h e so n ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
SATURDAY, FEB. 10
2:00 p.m. H o c k e y  v s . 
N o r t h l a n d  C o l le g e ;  A p p le to n  
F a m ily  Ic e  C e n te r .
2:30 p.m. K a f f e e s t u n d e ;  
I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
3:00 p.m. V ik in g  C h o r a l  
F e s t i v a l :  G u e s t  h ig h  s c h o o l  
c h o i r s ,  c o n d u c te d  b y  M a rc o  
F e r r o ;  M e m o r ia l  C h a p e l .
7:30 p.m. & 10:00 p.m. 
C la s s ic  F i lm  C lu b :  R o s e m a ry 's  
B a b y ; W r is to n  a u d i to r iu m .
SUNDAY, FEB. 11
7:00 p.m. I n t r a m u r a l  
b a s k e tb a l l ,  B  l e a g u e ;  R ec  C e n te r  
G y m .
8:00 p.m. L a w r e n c e  
C h a m b e r  P l a y e r s  r e c i t a l ;  
H a r p e r  H a l l .
8:00 p.m. " C r e a t i v e  
D a t in g ,"  D a v id  C o le m a n ,  T h e  
D a t in g  D o c to r ;  R iv e r v ie w  
L o u n g e .
Eminem’s "The Marshall Mathers LP": 
An angry man shouting expletives at you
<rKid A ” revisited
bv T o m  S h r i n e r
C o r r e s p o n d e n t  o f  R o c k
I  d e te s t  t h i s  a lb u m .
N o t  b e c a u s e  I t h in k  E m in e m  
la c k s  s k i l l  a s  a  r a p p e r .  H is  v o ca l 
d e l iv e r y  i s  s o m e t im e s  r a t h e r  
im p re s s iv e .  I m e a n  t h i s  w i th o u t  
i ro n y , fo lk s . O n  "T h e  R e a l  S lim  
S h a d y ,"  E m in e m ’s  r h y m e s ,  
a r r a n g e d  in  s u r p r i s i n g  m e te r s ,  
e f fo r t le s s ly  ro ll  o f f  h is  to n g u e .  H e  
c e r t a i n l y  h a s  a  m u c h  f r e s h e r  
a p p r o a c h  t h a n  h i s  c o n te m p o ­
r a r i e s  S n o o p  D o g g  a n d  D r. D re , 
a s  e v in c e d  o n  " B itc h  
P le a s e  II ,"  w h e r e  t h e  
t h r e e  " s h a r e  a  m ic ."
U s u a l ly ,  h o w e v e r ,
E m in e m  d o e s  n o t  
l iv e  u p  to  h i s  p o te n ­
t ia l ,  a s  d e m o n s t r a t ­
e d  o n  "T h e  W ay  I 
A m ,"  w h ic h  s o u n d s  
l ik e  a  j a c k h a m m e r  
d r iv in g  a  h o le  in to  
y o u r  s k u l l .
N o t  t h a t  I t h in k  
E m in e m  is  a  s t u p i d  
m a n .  H e  is  n o th in g  le s s  t h a n  a  
g e n iu s ,  n o t  a s  a  m u s ic ia n ,  b u t  a s  
a  m a r k e te r .  T h a t ’s  e x a c t ly  w h a t  
c o n te m p o ra r y  p o p u la r  m u s ic  is: 
m a r k e t in g .  I t  i s  n o t  c r e a te d  by  
m u s ic ia n s  b u t  b y  a c to r s  w h o  lip - 
s y n c  to  t h e i r  o w n  s tu d io  re c o rd ­
in g s  in  s h o r t  f i lm s . T h e s e  f ilm s, 
c a l le d  m u s ic  v id e o s , h a v e  u s h ­
e r e d  in  a  p o p - c u l tu r e  m o v e m e n t 
t h a t  h a s  s p a w n e d  s u c h  o ffsh o o ts  
a s  M o u n ta in  D e w  c o m m e rc ia ls  
a n d  " C e le b r i ty  D e a th  M a tc h ."  
E m in e m  h o ld s  h i s  o w n  in  th is  
m e d i a - s a t u r a t e d  w o r ld .  H e  is  
g r e a t  a t  d a n c in g  a r o u n d  o n  e la b ­
o r a te  m a d e - fo r - te le v is io n  sc e n e s . 
A n d  a t  d r e s s in g  u p  in  c o s tu m e s .
N o t  t h a t  I  b e lie v e  t h a t  r e c o rd ­
in g  a r t i s t s  s h o u ld n ’t  h a v e  th e  
r i g h t  to  s a y  w h a te v e r  t h e y  w a n t  
to  s a y  o n  t h e i r  a lb u m s .  I fu lly  
s u p p o r t  t h i s  r ig h t .  E m in e m  h a s  
t h e  r i g h t  to  s h o u t  e x p le t iv e s .  H e  
h a s  th e  r i g h t  to  r a p  a b o u t  k i l l in g  
h i s  w ife  ("K im " ) , k i l l i n g  h is  
m o th e r  ("K ill Y ou"), a n d  k i l l in g  
h o m o s e x u a l s  ( i n t e r s p e r s e d  
th r o u g h o u t  t h e  a lb u m ) . A n d  h is  
f a n s  h a v e  th e  r i g h t  to  t h in k  t h a t  
in  d o in g  so , h e ’s  s a y in g  so m e ­
t h in g  s ig n if ic a n t .
T h e  g l a r i n g  t r u t h  is  t h a t  
E m in e m  h a s n ’t  s a id  a n y th i n g
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S lim  S h a d y ,"  E m in e m ’s  u n c a n n i ­
ly  E m in e m - l ik e  a l t e r  ego . B u t  fo r 
e v e ry  y o u n g  D e v in -d o n ’t-g iv e -a -  
d a m n  w h o  b u y s  "T h e  M a r s h a l l  
M a th e r s  LP," t h e r e  a r e  tw e n ty  
" S e v e n te e n " - m a g a z in e - S a b r in a s  
w h o  b u y  fiv e  c o p ie s  o f  ‘N  S y n c ’s 
l a t e s t  a lb u m  s im p ly  to  s p i t e  h im . 
I t  is  a  s e l f - p e r p e tu a t in g  c y c le  
t h a t  a m o u n ts  to  n o th in g  m o re  
t h a n  p o p -c u ltu re  b o llo c k s .
I n  p ic k in g  s u c h  in a n e  e n e ­
m ie s , E m in e m  h a s  s u c c e s s fu lly  
o c c lu d e d  d is c u s s io n  o f  h i s  o w n  
in a n ity .
' " " N y  I t  h a s  w o r k e d  
m a s te r f u l ly .  M u s ic  
c r it ic s  a r e  a f r a id  to  
b a s h  h im , l e s t  th e y  
b e  p e rc e iv e d  a s  o v e r ­
ly  c o n s e r v a t iv e ,  
s tu ffy , a n d  w a r y  o f  
c h a n g in g  c u l t u r a l  
fo rc e s .  T h e y  a r e  
a f r a i d  t h a t  in  t h e  
f u tu r e  th e y  w ill  b e  
m o c k e d  w h e n  id e a s  
o f  a e s th e t i c s  e q u a t e
s ig n if ic a n t .  T h e  o n ly  r e a s o n  h is  
ly r ic s  a r e  a n y  s m a r t e r  t h a n  th e  
ly r ic s  t h a t  a n o n y m o u s  e x e c u tiv e -  
t y p e s  w r i t e  fo r  ‘N  S y n c  is  b e c a u s e  
h e  m a k e s  fu n  o f  b o y -g ro u p s  l ik e  
‘N  S y n c  fo r  b e in g  a n t i s e p t ic  h og- 
w a s h  ( i f  t h e  r e a d e r  w ill  a llo w  
m e ) . I t ’s  w e l l  a n d  f in e  t h a t  
E m in e m  r e a l i z e s  t h a t  th e s e  
g ro u p s  m a k e  t e r r i b l e  m u s ic , b u t  
d o e s  i t  r e a l ly  n e e d  to  b e  s a id ?  D id  
so m e b o d y  r e a l ly  n e e d  to  com e 
a lo n g  a n d  e s t a b l i s h  h im s e l f  a s  
t h e  B a c k s t r e e t  B o y s ’ b in a r y  
o p p o s ite ?  I f  t h e r e  is  m o n e y  to  be  
m a d e  d o in g  s o . . .
" I h a t e  y o u  g i r l  a n d  b o y  
g r o u p s  /  A ll y o u  do  is  a n n o y  m e  /  
S o  I h a v e  b e e n  s e n t  h e r e  to  
d e s t r o y  y o u ,"  s in g s  "T h e  R e a l
th e  h ig h ly  e x p lic it  r a v in g s  o f  a  
m a d m a n  w i th  a r t .  O r  e v e n  a s  
e n te r ta in m e n t ,  fo r  t h a t  m a t te r .  
T h e  l a s t  t h in g  ro c k  c r i t ic s  w a n t  is  
to  b e  p e rc e iv e d  a s  p r u d i s h .  T h a t ’s  
w h y  th e y  a r e  a ll  b a ld  m e n  w i th  
p o n y ta i ls .
I a m  l i s te n in g  to  t h e  s o u n d s  
o f  E m in e m  k id n a p p in g  a n d  m u r ­
d e r in g  h is  w ife  d u r in g  h is  "song" 
"K im ." A t t h e  r i s k  o f  b e in g  p e r ­
c e iv ed  a s  a  p r u d e ,  I w ill  t a k e  a  
s t a n d :  i f  p o p u la r  c u l t u r e  s a y s  
t h a t  t h i s  is  a r t ,  I r e n o u n c e  p o p u ­
l a r  c u l tu r e .  O f  c o u r s e ,  I d id  t h a t  
lo n g  ago . I t  is  m o s t  l ik e ly  t h a t  
y o u  h a v e  d o n e  t h e  s a m e .
I a lso  p ro m is e  n o t  to  g ro w  a  
p o n y ta i l  w h e n  I go  b a ld .
ACROSS 50 High cards 20 Craft
1 Mire 51 No (Scottish.) 22 Sudsy
4 Make points 53 Rushlike plant (Scot.) 23 Correct (Comb, form)
9 Common noun suffix 55 Hungry 25 Male goat
12 Ever (poetic) 58 Reviews 27 Join
13 Path 61 It Is (Poetic) 28 _  Park, CO
14 Bom 62 Leaves 30 Put on, as clothes
IS High Pitch 64 Grain 32 Crack
17 Give 65 But 36 Joke
19 Smell 66 Realn (Scot.) 38 Style of material
21 Catch 67 Edu. group (Abbr.) 41 Monarch, ruler
22 Passable 43 Ballet step
24 Miscue DOWN 45 Performance
26 Epoxy 1 Ante 47 Paddle
29 Nymph 2 Over (poetic) 49 Sudden flood
31 Children's game 3 Oil 52 Always
33 Navy rank (abbr.) 4 Alone 54 Deteriorate
34 Near 5 Best; elite 55 Pig pen
35 Animal 6 Toward; to (pref.) 56 Same score
37 Chart 7 Free 57 Outside (Pref.)
39 Inanimate object 8 Jacket 59 Fork prong (Scot.)
40 Degree 9 Authorize 60 Station (abbr.)
42 Rest 10 Mesh 63 Form of verb "be"
44 Dish 11 Prepare gotf ball
46 Toy 16 Wide
48 Fuel 18 Gripe
by T o m  S h r i n e r
—  C o r r e s p o n d e n t  o p  R o c k
R adiohead’s *K id  A" is 
among this year's nominees for a 
best album  Grammy. The fo l­
low ing is from  the Sept. 22 
Lawrentian.
I t  i s  p e r h a p s  fo o lis h  o f  u s  to  
c a r e  a b o u t  w h a t  R a d io h e a d  
d o e s , a b o u t  w h a t  t h e y  p l a y  a n d  
a b o u t  w h a t  le a d  v o c a l i s t  T h o m  
Y o rk e  s in g s .  A f te r  a l l ,  n o n e  of 
t h e m  h a v e  t h e i r  P h D ’s . H e  is  
n o t  a n  a r t i c u l a t e  m a n .  I n d e e d ,  
u p o n  t h e  f i r s t  c o u p le  o f  l i s t e n s ,  
"K id  A ” c o n ta in s  b a r e ly  a  s in g le  
d i s c e m a b l e  w o r d .  T h e r e  i s n ’t  
e v e n  v e r y  m u c h  s in g in g .  L o ts  o f 
g r u n t in g  a n d  m o a n in g .  W h e r e ’s 
t h e  s u b s ta n c e  b e h in d  a l l  o f  t h i s  
a c c la im ?  W h e r e ’s  t h e  p y r o t e c h ­
n ic  b a n g  fo r  o u r  b u c k ?
B u t  ro c k  m u s ic  i s  n o t  c o n ­
c e r n e d  w i th  s u b s ta n c e .  I t  n e v e r  
h a s  b e e n .  T h e  B e a t l e ’s  " S e r g e a n t  
P e p p e r ,"  o f te n  t o u te d  a s  t h e  f i r s t  
g r e a t  a lb u m  o f  ro c k , i s  a  c o n c e p t  
a lb u m  t h a t  l a c k s  a n y t h i n g  
v a g u e ly  r e s e m b l in g  a  c o n c e p t.  
P in k  F lo y d ’s  " D a r k  S id e  o f  t h e  
M o o n ,"  w h e n  i t  c o m e s  r i g h t  
d o w n  to  i t ,  w a s  q u i t e  s im p ly  a  
n e a t  t h in g  fo r  a  s to n e d  t e e n a g e r  
to  l i s t e n  to  o n  h e a d p h o n e s .  N o n e  
o f  b e s t  s o n g s  w r i t t e n  b y  r o c k ’s  
f in e s t  ly r ic i s t ,  B o b  D y la n ,  a r e  
a b o u t  a n y t h i n g  r e c o g n iz a b le .  
J u s t  s o m e  cool p h r a s e s .
A  g r e a t  ro c k  a lb u m  i s  i n h e r ­
e n t ly  a  t r i u m p h  o f  s ty le  o v e r  
s u b s t a n c e .  A s  r o c k  m u s ic  
m a t u r e d  ( in s o f a r  a s  i t  c a n  b e  
s a id  to  h a v e  m a tu r e d ) ,  i t s  d i r e c ­
t io n le s s  n a t u r e  b e g a n  to  d r a w  
u p o n  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  p u r e  
h o r m o n a l  e n e rg y . I t  b e g a n  to  
c o n c e rn  i t s e l f  w i th  t h e  s a d n e s s  
o f  lo s in g  to u c h  w i th  t h i s  h o r  
m o n a l  e n e rg y , t h e  jo y  o f  r e c l a im ­
in g  i t ,  a n d  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  i t  
w a s  fo o lis h  to  h a v e  e v e r  b e e n  
c o n c e rn e d  w i th  i t  i n  t h e  f i r s t  
p la c e .
W h ic h  b r i n g s  u s  b a c k  to  
R a d io h e a d .  "K id  A " is  s o a k e d  in  
r e g r e t ,  in  c y n ic is m s , in  c o n f u ­
s io n .  T h e  f i r s t  t r a c k .  
" E v e r y th in g  in  i t s  R ig h t  P la c e "  
is  a n  u n s u r e ,  q u iv e r in g  lu l la b y  
s e t  a g a i n s t  a  n u m b in g  in je c t io n  
o f  w a r m ,  w e t  R h o d e s  p i a n o  
Y o rk e  m u m b le s  t h a t  t h e r e  a r e  
tw o  c o lo rs  i n  h i s  h e a d .  " T h e  
N a t io n a l  A n th e m "  i s — y o u  
g u e s s e d  i t — f a r  f ro m  a n y o n e ’s 
n a t io n a l  a n th e m .  I t  i s  a  d r iv in g , 
u n s to p p a b le  m o to rc y c le  t h r o u g h  
h e l l  ( t h a t ’s  w h e r e  w e  a r e  r i g h t  
n o w ), c o m p le te  w i th  h o r n s  a n d  
m u s c u l a r  g u i t a r .  " H o w  to  
D i s a p p e a r  C o m p le te ly "  is  a s  
s o u lfu l  a n d  d e l i c a t e  a s  Y o rk e ’s 
v o ic e  h a s  e v e r  g o t t e n ,  s e t  
a g a i n s t  a  q u i e t  a r m y  o f  g e n t ly  
s t r u m m e d  a c o u s t ic  g u i t a r s .
T h e s e  t r a c k s  a r e  s o m e  o f  t h e  
m o re  b r i l l i a n t  e b b s  in  t h e  t i d e  of 
m u s ic  w h ic h  i s  " K id  A." T h e  
s o n g s ,  i n s t r u m e n t a l s ,  a n c  
s o u n d s c a p e s  a r e  c o n n e c te d  b y  
s e g u e s  a n d  s o m e  t h e m a t i c  l in k s  
" K id  A" i s  s o m e t i m e s  w e irc .  
s o m e t im e s  p r e d i c t a b l e ,  s o m e  
t im e s  s e n t i m e n t a l ,  s o m e t im e s  
d e ta c h e d ,  s o m e t i m e s  a v e r a g e  
a n d  s o m e t im e s  b r i l l i a n t .  I t  
a lw a y s  c a tc h e s  y o u  o f f  g u a r d  
A n d  t h e  ro c k  e n t h u s i a s t  w i l l  n o t  
b e  a b le  to  s to p  l i s t e n i n g  to  i t .
PItA tt t t lf. t f l
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W e h a v e  a  b e a u t i f u l  sc h o o l. 
W e a r e  f o r t u n a t e  to  h a v e  m a n y  
e v e n t s  o p e n  to  u s  h e r e  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r .  T h e  e v e n t s  a r e  so  
n u m e r o u s  a n d  f r e q u e n t ,  t h a t  
t h e y  r e q u i r e  q u ic k  a n d  e f f ic ie n t  
a d v e r t i s i n g  i n  o r d e r  to  a n n o u n c e  
t h e i r  p r e s e n c e .  S u c h  p r a c t ic e s  a s  
c h a l k i n g  h a v e  b e c o m e  a  s t a n ­
d a r d  o n  t h i s  c a m p u s .  A s  f a r  a s  
w e ’r e  c o n c e r n e d ,  t h i s  is  a l l  w e ll  
a n d  g o o d  a n d  o b v io u s ly  t a c i t ly  
a c c e p te d  b y  t h e  r e s t  o f  c a m p u s  
a s  a  l e g i t im a te  m e a n s  o f  p u b l ic i ­
ty . B u t  t h i s  p r a c t i c e  h a s  
s p a w n e d  s e v e r a l  o t h e r  m e th o d s  
o f  a d v e r t i s i n g  t h a t  a r e  o f fe n s iv e  
to  t h e  b e a u t y  a n d  p r e s t ig e  o f  
L a w re n c e .  I  r e f e r  to  s p r a y  p a i n t ­
in g  sn o w , t a p i n g  s ig n s  to  t h e  
w a lk s  a n d  l e a v in g  t h e m  th e r e ,  
a n d  c h a l k i n g  b u i ld in g s .
I t  i s  i g n o r a n t  to  t h i n k  t h a t  
g r a f f i t i - l i k e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
c a m p u s  is  g o in g  to  b e  a p p r e c ia t ­
e d  o n  a n y  le v e l .  O u r  s n o w  in  t h e  
w i n t e r  i s  a  w o r k  o f  a r t  in  i ts e l f ,  
e x c e p t  w h e n  i t  i s  d i r t i e d  b y  c a r  
e x h a u s t ,  s a l t ,  a n d  s p r a y  p a in t .  
T w o  o f  t h e s e  t h r e e  i r r i t a n t s  c a n ­
n o t  b e  a v o id e d . T h e  t h i r d ,  h o w ­
e v e r ,  i s  c o m p le te ly  a v o id a b le .  
W h y  w o u ld  w e  w a n t  to  w a lk  to  
c la s s  a lo n g  s id e  o f  a n  i l le g ib le  
m e s s a g e  t h a t  r e s e m b le s  u r in e ?
Staff 
Editorial
P le a s e  d o  n o t  p o l lu te  t h e  s n o w  to  
p ro m o te  y o u r  g ro u p .  I t  is  e n t i r e ­
ly  u n n e c e s s a r y .
S e c o n d ly , i t  i s  i r r i t a t i n g  to  
w a lk  a c r o s s  t h e  b r id g e  f ro m  th e  
U n io n  to  S a g e  s t e p p in g  o n  t h e  
r e m a in in g  p u lp  a n d  t a p e  o f  a  
s ig n  t h a t  w a s  m e a n t  to  p r o m o te  
a n  e v e n t  t h a t  to o k  p la c e  tw o  
m o n th s  a g o . I f  a  g r o u p  w is h e s  to  
t a p e  s ig n s  to  t h e  s id e w a lk s ,  th e y  
s h o u ld  a ls o  b e  r e s p o n s ib le  fo r  
r e m o v in g  th e m  a f t e r  t h e  fa c t .  
W h y  w o u ld  a  g r o u p  w i s h  to  
i n s u l t  i t s e l f  b y  e x p o s in g  i t s  
a d v e r t i s e m e n ts  to  t h e  b o t to m s  o f  
2 4 0 0  s h o e s  fo r  tw o  m o n th s ?  I f
y o u  c a n  b e n d  o v e r  to  p u t  i t  
d o w n , y o u  c a n  d o  t h e  s a m e  to  
p ic k  i t  u p .
L a s t ly ,  t h e r e  is  n o th in g  m o re  
d is r e s p e c t f u l  t h a n  c h a lk  o n  th e  
s id e  o f  b u i ld in g s .  M e s s a g e s  f r e ­
q u e n t ly  a p p e a r  o n  th e  s id e  o f  
W r is to n  t h a t ,  w h i le  i n n o c e n t  
e n o u g h  in  c o n te n t ,  a r e  s i m i l a r  to  
g r a f f i t i  in  fo rm . O u r  b u i ld in g s  
a r e  s y m b o ls  o f  o u r  e d u c a t io n  
a n d  o u r  sc h o o l. To t a i n t  th e m  
w i th  o r a n g e  s c r a w l  is  im m a tu r e  
a n d  th o u g h t l e s s .  T h e r e  is  n o  
r e a s o n  to  t a k e  c h a lk  to  b r ic k  a n d  
s to n e ,  w h e n  t h e  c e m e n t  is  r i g h t  
t h e r e  u n d e r n e a t h  y o u r  f e e t  a n d  
w il l  w a s h  a w a y  m u c h  f a s te r .
To b e  s u r e ,  o r g a n iz a t i o n s  
h a v e  t h e  r i g h t  to  p o p u la r i z e  
t h e i r  n a m e s  o n  c a m p u s ,  a n d  th e  
L a w r e n t i a n  r e c o g n iz e s  t h e  
v i r t u e  o f  m a s s  a d v e r t i s i n g  in  th e  
fo rm  o f  s ig n s  a n d  c h a lk in g .  
H o w e v e r , a s  s t u d e n t s  o f  a n  h o n ­
o ra b le  i n s t i t u t i o n ,  w e  s h o u ld  b e  
m in d f u l  o f  o u r  a c t io n s  a n d  t h e i r  
r a m i f i c a t i o n s .  L e t ’s k e e p  o u r  
c a m p u s  b e a u t i f u l  a n d  w o r th y  o f  
t h e  sc h o o l’s  r e p u te .
Aschbrenner thanks community for support, 
raises issues with election ~ T O  T H E  E D IT O R :
LUCC President Worman addresses the 
Lawrence community
D e a r  F e l lo w  L a w r e n t ia n s ,
I r e g r e t  to  in fo rm  y o u  t h a t  I 
w a s  n o t  e le c te d  to  b e  t h e  n e x t  
V ice  P r e s i d e n t  o f  t h e  L a w re n c e  
U n iv e r s i ty  C o m m u n i ty  C o u n c il .
A s  I  r a n  fo r  v ic e  p r e s id e n t  
a n d  p r o m o te d  m y  c a n d id a c y ,  
m a n y  p e o p le  a p p r o a c h e d  m e  
w i th  i n t e r e s t s  t h a t  t h e y  w a n te d  
to  b e  d i s c u s s e d  o n  L U C C . I w a s  
to u c h e d  b y  t h e  g r e a t  p o te n t i a l  o f  
t h e  s t u d e n t  body. M a n y  p e o p le  
w a n t e d  to  k n o w  h o w  to  g e t  
in v o lv e d . M a n y  h a d  w o n d e r fu l  
s u g g e s t i o n s  t h a t  h a d n ' t  b e e n  
t h o u g h t  o f  o n . L U C C  o r  i t s  in d i ­
v id u a l  c o m m it te e s .  I t  i s  p re c is e ly  
t h i s  p o t e n t i a l  t h a t  L U C C  h a s  
f a i le d  to  t a p .
T h is  r a c e  h a s  g iv e n  m e  a  
g r e a t  o p p o r tu n i ty  to  c o n n e c t  w i th  
p e o p le  w h o  a r e  u l t i m a t e ly  n o t
o n ly  c o n s t i t u e n t s ,  b u t  n o w  
f r i e n d s .  I  h a v e  t a k e n  e v e r y  
c h a n c e  to  l i s te n  to  t h e s e  c o n c e rn s  
a n d  c h o s e n  to  a d v o c a te  th o s e  
t h a t  a r e  r e a s o n a b le .
M y  p la t f o r m  s t a n d s  to  p ro ­
m o te  s t u d e n t  i n t e r e s t  in  L U C C . 
A s v ic e - p r e s id e n t ,  I  w o u ld  h a v e  
in t r o d u c e d  p ro p o s a ls  to  s im p lify  
t h e  w a y  g r o u p s  a s k  fo r  a n d  
re c e iv e  f u n d s ,  m a d e  r e s id e n t ia l  
l ife  m o re  e n jo y a b le ,  a n d  a s s e r t e d  
s t u d e n t  i n t e r e s t  in  c o n tr o v e r s ia l  
i s s u e s .  L U C C  a p a t h y  h a s  d im in ­
i s h e d  s t u d e n t  r e p r e s e n ta t i o n  o n  
c a m p u s  fo r  to o  lo n g , a n d  a  s t r o n g  
r e p r e s e n ta t i v e  is  n e e d e d  in  t h is  
i m p o r t a n t  y e a r .  A s  v ic e  p r e s i ­
d e n t ,  I w o u ld  n o t  h a v e  c o n tin u e d  
t h i s  t r a d i t io n  o f  " L a w re n c e  a p a ­
thy ."
W h ile  I b e lie v e  t h i s  lo s s  to  be
Join Lawrence’s 
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T O  T H E  E D IT O R :
I  a m  w r i t i n g  in  r e g a r d s  to  
t h e  a r t i c l e  a b o u t  t r i v i a  w e e k ­
e n d  in  t h e  J a n u a r y  19 e d i t io n  
o f  t h e  L a w r e n t i a n .  I t  im p l ie d  
t h a t  K e i th  R o se  w a s  t h e  o n ly  
p e r s o n  to  d o  a n y  w o r k  o n  t h e  
K o h le r /T r e v e r  j o i n t  t e a m .  I 
w a n t  to  c o r r e c t  t h i s  s t a t e ­
m e n t .  H a v in g  w o r k e d  c lo s e ly  
w i t h  t h i s  t e a m  I a m  i n  t h e  
p o s i t io n  to  k n o w  t h a t  i t  w a s  
H y u n g  S h i m ,  S t e v e  
K o h l m a n n  a n d  C l i f f  B u r c h  
w h o  w e r e  t h e  p r i m a r y  c o o r d i ­
n a t o r s  fo r  o u r  t e a m .  I  b e l ie v e  
i n  g iv in g  c r e d i t  w h e r e  c r e d i t  
i s  d u e  a n d  w a s  j u s t  w r i t i n g  to  
c o r r e c t  t h i s  o v e r s ig h t .
— L in d s a y  R o c a m o r a
The Lawrentian would like to apologize for several photos by Alaric 
Rocha misattributed in last week's issue. The two photos on page 8 
were taken by Alaric Rocha.
T h o u g h  i t  w a s n ’t  b a lm y , l a s t  
T h u r s d a y ’s  L U C C  m e e t in g  fe lt  
l ik e  F lo r id a  in  N o v e m b e r  to  m a n y  
o f  y o u r  r e p re s e n ta t iv e s .  T h is  l e t ­
t e r  is  in  re s p o n s e  to  th e  e v e n ts  
le a d in g  u p  to  t h a t  m e e tin g , th e  
m e e t in g  its e lf ,  a n d  a n y  co n fu sio n  
t h a t  m a y  h a v e  r e s u l te d  d u e  to  
p u b l ic i ty  s u r r o u n d in g  t h e  e le c ­
tio n .
T h e  m e e t in g  c o v e re d  th e  fa c ts  
t h a t  th e  P o llin g , E le c t io n s , a n d  
L e a d e r s h ip  C o m m itte e  h a d  d o n e  
i ts  jo b  b y  th e  b o o k  a n d ,  p e r  e v i­
d e n ce  u n c o v e re d  in  t h e i r  r e s e a r c h  
o f  p a s t  L a w r e n t ia n s ,  th e y  h a d  
d o n e  i t  a s  w e ll a n d  o f te n  c o n s id e r­
a b ly  b e t t e r  t h a n  a n y  c o u n c il in  th e  
p a s t  6 y e a rs .
T h e  q u e s t io n  o f  w h e th e r  th e  
p e r s o n a l  s t a te m e n t s  o f  th e  c a n d i­
d a te s ,  p u b l is h e d  o n  p a g e  6 o f  
J a n u a r y  1 9 th ’s  L a w re n t ia n ,  w e re  
e le c t io n e e r in g  w a s  a lso  r a is e d  b y  a  
m e m b e r  o f  th e  co m m u n ity . M o re  
t h a n  a n y  o th e r  c o n ce rn , th e  q u e s ­
t io n  o f  e le c t io n e e r in g  (fo r w h ic h  
th e r e  w a s  n o  a v a i la b le  d e f in it io n )  
w a s  w e ll d e b a te d  o n  a ll  s id e s  a n d  
le d  to  a  c lo se  v o te . T h e  co u n cil 
d e c id e d  to  u p h o ld  t h e  o r ig in a l  
e le c tio n  r e s u l ts .
I  a m  p le a s e d  w i th  th e  t a c t  t h a t  
w a s  d is p la y e d  a t  th e  m e e t in g  a n d
__________T O  T H E  E D I T O R :
I feel b le s s e d  to  b e  s u r r o u n d e d  b y  
s tu d e n ts  w h o  c a n  m a in t a in  t h e i r  
h u m a n  d e c e n c y  in  s u c h  e m o tio n a l  
c irc u m s ta n c e s .  A s w e  m o v e  o n  to  
o th e r  i s s u e s ,  L U C C  w ill  b e  m o re  
e ff ic ie n t t h a n k s  to  t h i s  e d u c a tio n ­
a l e x p e r ie n c e .
I s t i l l  a d m i t  o n e  c o n c e rn . A s 
e v e ry  c a n d id a te  is , o r  h a s  b e e n  a  
p a r t  o f  L U C C  th e y  a r e  a c u te ly  
a w a re  o f  h o w  to  v o ice  t h e i r  o p in ­
io n , y e t  c h o se  n o t  to  e m p lo y  th e i r  
k n o w le d g e  u n t i l  a f t e r  t h e  e le c tio n . 
N o n e  o f  t h e  c a n d i d a t e s  w e r e  
e i th e r  u n d e r s t a t e d  o r  g e n e r a l ly  
u n in fo rm e d . I c h a l le n g e  y o u  a s  a  
L a w re n t ia n ,  a n d  th e r e f o r e  a  vo ice  
o n  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  C O M ­
M U N IT Y  C o u n c il , to  s h a r e  y o u r  
o p in io n s  a n d  c o m p la in ts .  L U C C  is  
h e re  to  s e rv e  y o u  a n d  to  h e lp  m o ld  
y o u r  id e a  o f  t h e  L a w re n c e  
D iffe re n c e .
I c h a lle n g e  y o u  to  a v o id  w a i t ­
in g  u n t i l  fo u r  y e a r s  o f  y o u r  life  h a s  
ro lle d  b y — s ta n d  u p  a n d  c o m p la in . 
T h e  d o o r is  o p e n  to  y o u r  c o n c e rn s  
e v e ry  o th e r  T h u r s d a y  a t  4 :4 5  p .m . 
in  R iv erv iew . L U C C  p ro v id e s  t h e  
u n iq u e  o p p o r tu n i ty  to  h e lp  y o u  
h a v e  th in g s  t h e  w a y  y o u  w a n t  
th e m . I  c h a l le n g e  y o u  to  e x p lo it  
t h a t  o p p o r tu n ity .
— C h r i s  W o rm a n
a  lo s s  fo r  t h e  u n iv e r s i ty  a n d  i ts  
s t u d e n t s ,  I a c c e p t  th e  j u d g m e n t  
o f  t h e  s t u d e n t  v o ice  fo r  w h ic h  I 
h a v e  so  m u c h  r e s p e c t .
I a m  n o th in g  b u t  g r a te f u l  fo r 
a ll  o f  y o u r  s e lf le s s  s u p p o r t  o v e r  
t h e  p a s t  few  w e e k s . T im e  t h a t  
y o u  s p e n t  p ro m o tin g  m y  p l a t ­
fo rm  w a s  n o t  w a s te d .  I n  t h e  n e a r  
f u tu r e ,  I w ill  c o n tin u e  to  s e r v e  a s  
a  r e p r e s e n ta t i v e  o f  T re v e r  H a ll  
a n d  p ro m o te  th o s e  i s s u e s  t h a t  I 
s to o d  fo r  in  t h e  e le c tio n . T h is  
a s s e r t io n  o f  i n t e r e s t  w ill b e  m e t  
w i th  a p a th y  a n d  r e s i s ta n c e .  W ith  
y o u r  g r a s s r o o t s  s u p p o r t ,  I b e lie v e  
t h a t  t h i s  y e a r  c a n  b e  a  su c c e s s  fo r 
t h e  s t u d e n t  body.
T h a n k  y o u  a g a in  fo r  y o u r  
s u p p o r t .
— N ic k  A s c h b re n n e r
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L a w r e n t i a n ?  
C o n t a c t  o u r  B u s i n e s s  
M a n a g e r ,  D o m ,  a t  
x 7 2 7 0 .
The evolution of Lawrence 
radio and Punkrawkacademy
___________by B o n n i e  T i l l a n d
O n  T u e s d a y  n i g h t ,  d u r i n g  a  
s t u d y  b r e a k ,  I  i n t e r v i e w e d  
B i l ly  S p e e r ,  t h i s  y e a r ’s  c o - m a n ­
a g e r  o f  W L F M  ( a l o n g  w i t h  
D i m i t r i j e  K o s t i c )  a n d  h o s t  o f  
P u n k r a w k a c a d e m y .  B i l ly ,  a  
s e n i o r  E n g l i s h  m a j o r  f r o m  
K a n s a s  C i ty ,  s a i d  t h a t  h e  w a s  
i n t e r e s t e d  i n  s t a r t i n g  h i s  o w n  
r a d io  s h o w  h i s  f r e s h m a n  y e a r ,  
b u t  t h a t  h e  c o u ld n ’t  t h i n k  o f  a  
c o h e r e n t  t h e m e  f o r  a  s h o w . 
D u r i n g  t h e  s u m m e r  b e f o r e  h i s  
s e c o n d  y e a r  a t  L a w r e n c e ,  h e  
b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  v a r i ­
e ty  t h a t  p u n k  r o c k  h a d  to  o f fe r , 
a n d  h e  s t a r t e d  h i s  o w n  p u n k  
s h o w  i n  1 9 9 8 ,  h i s  s o p h o m o r e  
y e a r .
A t  t h a t  t i m e  t h e  W L F M  s t a ­
t i o n  o n ly  h a d  t h r e e  s t a f f  m e m ­
b e r s ,  a n d  t h e  p r o g r a m m i n g  
f o c u s  w a s  o n  i n d e p e n d e n t  ro c k  
w i t h  s o m e  v a r i a t i o n  ( a l t e r n a ­
t i v e ,  tw o  R P M  s h o w s ,  a n d  a l l ­
j a z z  p r o g r a m m i n g  o n  
T u e s d a y s ) .  B i l l y ’s  s h o w  w a s  t h e  
f i r s t  s t u d e n t  p u n k  s h o w  to  b e  
h e a r d  o n  W L F M , a n d  s in c e  
t h e n  W L F M  h a s  g r o w n  a n d  
d e v e l o p e d ,  b r o a d c a s t i n g  a  
w i d e r  v a r i e t y  o f  m u s i c  ( fo lk  
a n d  b l u e s ,  g o s p e l ,  r o c k a b i l l y  
a n d  i n t e r n a t i o n a l ,  a m o n g  o t h ­
e r s )  a n d  i n c r e a s i n g  t h e i r  s t a f f  
t o  s i x  m e m b e r s  ( f o u r  m u s i c  
d i r e c t o r s  a n d  tw o  s t a t i o n  m a n ­
a g e r s ) .
B i l l y ’s  s h o w ,
" P u n k r a w k a c a d e m y ,"  g e t s  i t s  
n a m e  f ro m  a  s o n g  b y  t h e  p u n k  
g r o u p  " A d a m  a n d  H i s  
P a c k a g e ,"  w h o m  B i l ly  
d e s c r ib e s  a s  a  g u y  w i t h  a  d r u m  
m a c h in e ,  w h o  s i n g s  a n d  p l a y s  
o v e r  to p  o f  i t .  " A d a m "  t h o u g h t  
i t  w o u ld  b e  f u n n y  i f  t h e r e  w e r e  
a  s c h o o l  s o le ly  d e v o te d  to  P u n k  
R o c k , so  h e  w r o te  a  s o n g  a b o u t  
i t  a n d  c a l l e d  h i m s e l f  " t h e  
P r o f e s s o r ."  B i l ly  l i k e s  t h e  v a r i ­
e ty  t h a t  p u n k  o f f e r s  a s  a  g e n r e ,  
a n d  d u r i n g  h i s  s h o w  h e  p l a y s  
e v e r y t h i n g  f r o m  " p o p  p u n k "  
( o f t e n  a b o u t  t e e n a g e  i s s u e s  
s u c h  a s  g i r l f r i e n d s )  to  m o r e  
s e r i o u s ,  s o c ia l ly  o r i e n t e d  p u n k .
T h e r e  a r e  so  m a n y  s u b - c a t e ­
g o r ie s  w i t h in  t h e  g e n e r a l  c a t e ­
g o ry  o f  p u n k  t h a t  t h e  o p t io n s  
f o r  w h a t  to  p l a y  a r e  n e v e r  
e x h a u s t e d .  A ll  v a r i e t i e s  o f  
p u n k  h a v e  f a s t  b e a t s ,  a n d  B i l ly  
t h i n k s  t h i s  is  t h e  r e a s o n  w h y  
p u n k  is  so  p o p u l a r  a n d  s a t i s f y ­
i n g  to  l i s t e n e r s .  T h e  f a s t  p a c e  
o f  p u n k  " r e f le c ts  im m e d ia c y "  
a n d  t h i s  is  s o m e th i n g  l i s t e n e r s  
c a n  u n d e r s t a n d  a n d  r e l a t e  to .
I f  y o u  w a n t  to  f in d  o u t  m o r e  
a b o u t  B i l ly ’s  s h o w  o r  lo o k  a t  
h i s  w e e k ly  p l a y  l i s t s ,  g o  to  t h e  
L a w r e n c e  h o m e p a g e  a n d  
s e a r c h  f o r  W L F M , t h e n  g o  to  
" l i n k s ."  B i l ly ’s  s h o w  a i r s  o n  
S u n d a y s  f ro m  2 :3 0  to  4 :0 0 .
W h e n  I a s k e d  B i l ly  a b o u t  
a n y  p l a n s  t h e  m a n a g e r s  h a v e  
fo r  W L F M , h e  s a i d  t h e  m a in  
g o a l  o v e r  t h e  n e x t  fe w  y e a r s  
w i l l  b e  to  g e t  a  b i t  m o r e  a i r  
t i m e  f o r  L a w r e n c e  s t u d e n t s  
f ro m  W is c o n s in  P u b l ic  R a d io ,  
b u t  t h a t  t h e r e ’s  n o  w a y  o f  
k n o w in g  i f  t h i s  w i l l  b e  f e a s ib l e .
T h e  W L F M  s t a f f  w i l l  w o r k  
a t  r e n e g o t i a t i n g  a i r t i m e ,  p o s s i ­
b ly  p u s h i n g  fo r  a  12:00-2:00 
a .m .  s l o t  o n  F r i d a y  a n d  
S a t u r d a y  n i g h t s .  T h e r e  i s  a ls o  
a n  11:00 p .m . to  12:00 a .m .  s lo t  
t h a t  is  c u r r e n t l y  n o t  f i l l e d  b y  a  
s t u d e n t  sh o w . W L F M  a c c e p t s  
a p p l i c a t i o n s  f o r  s h o w s  y e a r -  
r o u n d  a n d  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  
a n d  L a w r e n c e  s t u d e n t s  a n d  
c o m m u n i ty  m e m b e r s  a r e  
e n c o u r a g e d  to  c o m e  b y  t h e  
r a d i o  s t a t i o n  a n d  a p p ly .  
P r o g r a m  g u id e s  fo r  t h e  t e r m  
w il l  c o m e  o u t  w i t h in  t h e  n e x t  
fe w  w e e k s ,  so  k e e p  y o u r  e y e s  
o p e n  a n d  s u p p o r t  c o lle g e  r a d io !
Deconstructing China: Musings on the Middle Kingdom
__________________ b y  B o n n i e  T i l l a n d
W h e n  I  l a s t  w r o t e  a n  a r t i c l e  
f o r  t h e  L a w r e n t i a n ,  I w a s  s i t ­
t i n g  in  t h e  G u e s t  H o u s e  fo r  
F o r e ig n  E x p e r t s  a n d  S t u d e n t s  
a t  t h e  C a p i t a l  U n i v e r s i t y  o f  
E c o n o m ic s  a n d  B u s i n e s s  in  
B e i j in g .  I  w a s  t y p i n g  a t  m y  
r o o m m a t e 's  l a p t o p  in  o u r  ro o m , 
w h i c h  o v e r lo o k e d  a  c r a m p e d  
a l l e y w a y .  T h e  w e a t h e r  w a s  
b e c o m in g  c o ld , a n d  I w a s  p r o b ­
a b ly  g e t t i n g  n e r v o u s  a b o u t  t h e  
n u m b e r  o f  C h i n e s e  c h a r a c t e r s  I 
h a d  to  l e a r n  t h a t  n i g h t  a n d  
i m p a t i e n t  a t  h o w  lo n g  H o tm a i l  
w a s  t a k i n g  to  lo a d  ( t h e  C h in e s e  
g o v e r n m e n t  h e lp f u l l y  a n d  t h o r ­
o u g h ly  c e n s o r e d  a n y  p o l i t i c a l  o r  
s e x u a l  i n f o r m a t io n  t h a t  m ig h t  
o f f e n d  m e ) .  I h a d  s p e n t  m o s t  o f  
S e p t e m b e r  w h i n i n g  a n d  f e e l in g  
s i c k  a n d  t h e  l a s t  h a l f  o f  
N o v e m b e r  o v e r ly  e x c i t e d  a b o u t  
g o in g  h o m e ,  l e a v i n g  o n ly  t h e  
m o n t h  o f  O c t o b e r  t o  f u l ly  
a p p r e c i a t e  w h a t  I w a s  d o in g  
a n d  w h e r e  I  w a s .  I g u e s s  i t  
w a s n ' t  s o  u n u s u a l  t h a t  I h a d  
s o m e  p r o b l e m s  w i t h  a d j u s t ­
m e n t  a n d  c u l t u r e  s h o c k  d u r i n g  
m y  f i r s t  t im e  in  a  d e v e lo p in g  
c o u n tr y .  I n  C h i n a ,  f o r e i g n e r s  
n o t  o n ly  h a v e  to  c o n te n d  w i th  
t h e  u s u a l  i n c o n v e n ie n c e s  a n d  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s ,  b u t  a ls o  
o f t e n  e n c o u n t e r  f e e l i n g s  o f  
a l i e n a t i o n  a n d  v a s t  l o n e l in e s s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s o u r c e s  o f  
t h i s  l o n e l i n e s s ,  a n d  t h e y  go  
m u c h  d e e p e r  t h a n  t h e  l a n g u a g e  
b a r r i e r .  W h e n  I w a s  s t u d y i n g  
a n d  t r a v e l l i n g  in  C h i n a ,  I s p e n t  
m o s t  o f  m y  t im e  j u s t  t h i n k i n g
a b o u t  w h a t  I w a s  f e e l in g  a n d  
e x p e r i e n c i n g ,  l i v i n g  f r o m  
m o m e n t  to  m o m e n t  ( a n d ,  o f  
c o u r s e ,  s t u d y i n g  C h in e s e ) .  N o w  
t h a t  I 'm  b a c k ,  I 'm  a b le  to  s e e  
m o r e  c le a r ly  w h a t  i t  i s  a b o u t  
C h i n a  t h a t  m a d e  m e  lo n e ly  a n d  
b e t t e r  u n d e r s t a n d  w h a t  c o n t i n ­
u e s  to  f a s c i n a t e  m e .
M o o d y  m u s i c i a n  B i l l  
L a s w e l l  r e c e n t l y  p r o d u c e d  a n  
a lb u m  w i t h  S a c r e d  S o u n d  
S y s te m  (I  k n o w  t h i s  is  a  j u m p ,  
b u t  b e a r  w i t h  m e ) ,  a n d  h e  t i t l e d  
i t ,  " I m a g i n a r y  C u b a :  
D e c o n s t r u c t in g  H a v a n a . "  H is  
a lb u m  c o n s i s t s  o f  a  c o l le c t io n  o f  
t r a d i t i o n a l  C u b a n  m u s ic  c o l­
le c te d  in  H a v a n a ,  w h ic h  is  t h e n  
a l t e r e d  a n d  m ix e d  b y  S a c r e d  
S o u n d  S y s te m .  I n  a  s e n s e  t h i s  
is  w h a t  I 'm  t r y i n g  to  d o  w i t h  
m y  e x p e r i e n c e  in  C h i n a ,  f i r s t  
" d e c o n s t r u c t i n g  C h i n a "  a n d  
t h e n  t r y i n g  to  p u t  i t  b a c k  
t o g e t h e r  to  f i g u r e  o u t  w h a t  i t  
r e a l l y  is .  I k n o w  I 'l l  h a v e  to  go  
b a c k  to  C h i n a  to  g e t  a  b e t t e r  
g r a s p  o f  i t ,  a n d  n o t  j u s t  B e i j in g ,  
e i t h e r .  T h e  f o r e i g n  b u s i n e s s  
p e o p le  w h o  f r e q u e n t  B e i j i n g  
S t a r b u c k s ,  M c D o n a ld 's  a n d  
P i z z a  H u t s  d o n 't  u n d e r s t a n d  
t h e  " r e a l"  C h i n a ,  a n d  n e i t h e r  
d o  t h e  p e o p le  w h o  s e e  C h i n a  in  
t e r m s  o f  a n c i e n t  l a n d s c a p e s  
( t h e r e  a r e  l i t t l e  o f  t h o s e  l e f t )  
a n d  o b e d i e n t  C o m m u n i s t s .  
C h i n a  is  so  h u g e  a n d  v a r i e d  
t h a t  i t  i s  h a r d  to  g e t  a t  w h a t  is  
" r e a l"  a n d  w h a t  i s  " im a g in a r y ."  
I n  m a n y  w a y s  c o n t e m p o r a r y  
C h i n a  is  s t u c k  i n  t h e  m id d le  o f  
m u l t i p l e  w o r ld s .
I n  s p i t e  o f  m y  c r i t i c i s m s  o f  
t h e  A s s o c ia t e d  C o l le g e s  in  
C h i n a  p r o g r a m ,  i t  r e a l l y  d id  
r a i s e  m y  c o n f id e n c e  in  m y  a b i l ­
i ty  to  l e a r n  a  d i f f ic u l t  l a n g u a g e .  
W h e n  I  t r a v e le d  to  G u iz h o u ,  a  
s o u t h e r n  p r o v i n c e ,  a f t e r  t h e  
e n d  o f  t h e  p r o g r a m ,  I w a s  
a m a z e d  b y  h o w  m u c h  I w a s  
a b le  to  s a y  a n d  u n d e r s t a n d ,  
e v e n  a l lo w in g  fo r  t h e  d i f f e r e n t  
d i a l e c t  o f  p e o p le  in  t h a t  a r e a  o f  
C h in a .  M y  m a in  c r i t i c i s m  o f  
A C C  w a s  t h e  t e n s e  a tm o s p h e r e ,  
t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  f ie ld  d i r e c ­
t o r  to  c h a n g e  c e r t a i n  p o l ic ie s ,  
a n d  t h e  c o m p e t i t iv e  h i e r a r c h y  
b e tw e e n  t h e  d i r e c to r  a n d  t e a c h ­
e r s .  I d o n 't  h a v e  a n y  c o m ­
p l a i n t s  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  
i n s t r u c t i o n .  A l th o u g h  w e  s o m e ­
t im e s  c o m p la in e d  t h a t  w e  w e r e  
n o t  a l lo w e d  to  g e t  o u t  a n d  s e e  
C h in a  b e c a u s e  w e  w e r e  a lw a y s  
s tu d y in g ,  I fe e l t h a t  i n t e n s i v e ly  
l e a r n i n g  C h i n e s e  e f f e c t iv e ly  
p r e p a r e d  u s  to  s t u d y  C h i n a  b y  
e q u ip p in g  u s  w i t h  t h e  l a n g u a g e  
s k i l l s  w e  w o u ld  n e e d .  A C C  is  
s t i l l  a  y o u n g  p r o g r a m ,  a n d  t h e  
p r o b le m s  s t u d e n t s  r e p o r t e d  a r e  
n o w  b e in g  e x a m in e d ,  so  I t h i n k  
f u t u r e  A C C  s t u d e n t s  w i l l  h a v e  
a  m o r e  e n jo y a b le  e x p e r i e n c e  
w i t h  t h e  p r o g r a m  i t s e l f .
M y  s e m e s t e r  in  C h i n a  l e f t  
m e  w i th  a  lo t  o f  f e e l in g s  a n d  
im p r e s s io n s ,  n o t  a l l  o f  t h e m  in  
a g r e e m e n t  w i th  e a c h  o th e r ,  a n d  
I s t i l l  h a v e  a  lo t  m o r e  t h i n k i n g  
to  d o  b e fo re  I c o m e  to  a n y  c o n -  
e l u s i o n s .
W h e n
I w a s  t r a v e l l i n g  in  s o u t h e r n  
C h i n a  w i th  K r i s t a ,  I s t i l l  f e l t  
lo n e ly , e s p e c i a l l y  w h e n  w e  t r a v ­
e le d  t h r o u g h  s m a l l  t o w n s  
w h e r e  p e o p le  r a r e l y  s a w  f o r ­
e i g n e r s ,  b u t  m y  l o n e l i n e s s  
d e c r e a s e d  a s  m y  f e e l in g  t h a t  I 
w a s  s t a r t i n g  to  u n d e r s t a n d  
e v e n  s m a l l  a s p e c t s  o f  C h i n a  
in c r e a s e d .  I f in d  m y s e l f  m is s i n g  
C h i n a  a  lo t  n o w , s o m e th i n g  I 
n e v e r  w o u ld  h a v e  p r e d i c t e d  a  
m o n th  in to  t h e  p r o g r a m .  W h e n  
I w a s  o n  a  t r a i n  p a s s i n g
(below) Tilland stands 
in the morning mist, 
as the minority town 
of C hong'A n# in the 
province of Guizhou 
looms in the distance.
photos courtesy of Bonnie 
Tilland
G u i z h o u ,  I s a t  a c r o s s  f r o m  
c h a i n - s m o k i n g  o ld  m e n  a n d  
y o u n g  g i r l s  s i n g i n g  s o n g s .  O u r  
e ig h t e e n - y e a r  o ld  w a i t r e s s  to ld  
u s  s h e  " lo v e d  A m e r ic a  b e c a u s e  
s h e  s a w  i t  o n  T V  o n c e ,"  a n d  
t h e n  I r e a l i z e d  w h y  I w a s  s t a r t ­
in g  to  lo v e  C h in a .  I h a d  s e e n  
C h i n a  o n  T V  o n c e  a n d  n o w  I 
u n d e r s t o o d  a  l i t t l e  m o r e  w h a t  i t  
w a s  r e a l l y  l ik e .  I h o p e  t h a t  i n  a  
fe w  y e a r s  I h a v e  t h e  c h a n c e  to  
go  b a c k  a n d  c o n s t r u c t  m o r e  o f  
C h in a ,  a n d  u n d e r s t a n d  i t  s t i l l
(left) Hidden among 
the pack animals in 
Inner Mongolia.
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LU swim team: Torpedos in Speedos
by C a r a  M a r r i n a n , 
J a m i e  L e m e r a n d , &  
______________ K a t h e r i n e  H il l
T h e  L a w r e n c e  m e n ’s  a n d  
w o m e n ’s  s w im m in g  t e a m s  a r e  
d i v in g  i n t o  a  g o o d  s e a s o n  o n c e  
a g a i n .  B o th  t e a m s  a r e  r a n k e d  
a m o n g  t h e  to p  t h r e e  in  t h e  
M id w e s t  C o n f e r e n c e .
C o m m e n t in g  o n  t h e  p e r f o r ­
m a n c e  o f  t h e  w o m e n ’s  t e a m  t h i s  
s e a s o n ,  H e a d  C o a c h  a n d  
D i r e c t o r  o f  t h e  R e c r e a t i o n a l  
C e n t e r  K u r t  K i r n e r  r e m a r k e d ,  
" I  t h i n k  t h a t  t h e  w o m e n  h a v e  
b e e n  a  v e r y  p l e a s a n t  s u r p r i s e ."  
W o r th y  o f  r e c o g n i t i o n  i s  t h e  
f a c t  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  t im e  in  
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  i n v i t a t i o n a l ,  
o n  D e c . 2 , t h e  w o m e n ’s  t e a m  
p la c e d  f i r s t  a t  t h e  G e n e  D a v is  
I n v i t e .
K i r n e r  c r e d i t e d  a  fe w  
w o m e n  w i t h  p l a y i n g  s i g n i f i c a n t  
p a r t s  in  t h e  t e a m ’s  o v e r a l l  s u c ­
c e s s .  F r e s h m a n  J o d i e  P r i m u s  
h a s  a l r e a d y  b r o k e n  t h e  t e a m ’s  
r e c o r d  i n  t h e  200 y a r d  b r e a s t ­
s t r o k e .  R e t u r n i n g  to  t h e  t e a m  
a f t e r  b e in g  a b r o a d  f o r  t h e  1 9 9 9 -  
2000 s e a s o n ,  s e n i o r  c o - c a p ta in  
S y lv ia  Z w is s l e r  is  a  tw o - t im e  
c o n f e r e n c e  c h a m p io n  in  t h e  200 
y a r d  f r e e s t y l e .  F u r t h e r ,  s o p h o ­
m o r e  A l i s o n  V a n  D y k e n  a n d  
f r e s h m a n  J e n n i f e r  H o v la n d  a r e  
tw o  o f  t h e  t o p  c o m p e t i t o r s  in  
t h e  c o n f e r e n c e  s p r i n t  e v e n t s .
D e s p i t e  t h e  g r a d u a t i o n  o f  
v a l u a b l e  s w im m e r s  f r o m  t h e  
c la s s  o f  2000, i n c l u d i n g  t h e  c o n ­
f e r e n c e  s w im m e r  o f  t h e  y e a r  o f  
t h e  p a s t  tw o  y e a r s ,  A ly s s a  
B o n in e ,  K i r n e r  n o t e d  t h a t  t h e r e  
h a s  b e e n  a  d i s t i n c t  im p r o v e ­
m e n t  in  t h e  c o m m i tm e n t  o f  t h e  
s w im m e r s  a n d  t h e  t e a m ’s  c h a r ­
a c t e r .  R e in f o r c in g  K i r n e r ’s  
t h o u g h t s ,  H o v l a n d  o p t i m i s t i ­
c a l l y  s t a t e d ,  " W e ’r e  r e a l l y  
p u l l e d  t o g e t h e r  a s  a  t e a m  so  f a r
t h i s  s e a s o n .  A f t e r  u n d e r g o in g  
i n t e n s i v e  t r a i n i n g  tw ic e  a  d a y  
in  S a n  D ie g o — t h e  t e a m  s w im ­
m in g  m o r e  t h a n  5 0 ,0 0 0  y a r d s —  
o u r  c o n f id e n c e  i s  n o w  m u c h  
h ig h e r .  I f  w e  k e e p  in  t h e  m e n ta l  
s t a t e  w e ’r e  in ,  w e  s h o u ld  c o n ­
t i n u e  to  d o  v e r y  w e ll."
A s  f o r  t h e  m e n ’s  t e a m ,  t h e  
o u t lo o k  h a s  r e m a in e d  r e la t i v e ly  
p o s i t iv e  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  
D e s p i t e  lo o s in g  a  s i g n i f i c a n t  
n u m b e r  o f  a t h l e t e s  a f t e r  l a s t  
s e a s o n ,  t h e  m e n ’s  t e a m  is  d o in g  
v e r y  w e l l  in  i n d iv id u a l  a r e a s .  
K i r n e r  a c k n o w le d g e d  t h o s e  
w h o  w i l l  p la c e  in  c o n f e r e n c e  a s  
v e r y  c o m m i t t e d  a n d  c o n s i s t e n t ­
ly  im p r o v in g .  R a n k in g  a m o n g  
t h e  t o p  s w im m e r s ,  j u n i o r  
D a n ie l  H u r l e y  s e c u r e d  t h e  1 9 9 9  
c o n f e r e n c e  s w im m e r  o f  t h e  y e a r  
t i t l e  a n d  is  a ls o  a  s ix - t im e  i n d i ­
v i d u a l  c o n f e r e n c e  c h a m p io n .  
S o p h o m o r e  T o q i C a r r o l l ,  t h e  
p r e m i e r  d i s t a n c e  c o n f e r e n c e  
s w im m e r ,  j u n i o r  C h r i s  
W o r m a n ,  s o p h o m o r e  S t e v e  
W o lf, a n d  H u r l e y  t o g e t h e r  h o ld  
t h e  c o n f e r e n c e  r e c o r d  fo r  t h e
8 0 0  y a r d  f r e e s ty l e  r e la y ,  t h e r e ­
b y  m a k i n g  u p  t h e  t e a m ’s  c o re .
T e a m  a c c o m p l i s h m e n t s  
i n c lu d e  p la c in g  s e c o n d  a t  t h e  
G e n e  D a v is  I n v i t e  a n d  d e f e a t ­
i n g  U W - O s h k o s h ,  w h ic h  h a d  
n o t  b e e n  d o n e  in  f o u r  y e a r s .  
A t t r i b u t i n g  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
t e a m  to  K i r n e r ,  s e n i o r  G r e g  
W o o d fo rd  c la im s ,  " C o a c h  h a s  
b e e n  w o r k in g  u s  o u t  a  lo t  h a r d ­
e r  a n d  m o r e  f r e q u e n t ly .  W e c u r ­
r e n t l y  h a v e  f o u r  h a r d  w o r k o u ts  
p e r  w e e k ,  w h e r e a s  l a s t  y e a r  w e  
o n ly  h a d  o n e  o r  tw o ."
T h i s  c o m in g  S a t u r d a y ,  J a n .  
2 7 , t h e  V ik in g s  h o p e  to  p la c e  
f i r s t  a t  t h e  W is c o n s in  P r i v a t e  
S w im m in g  C h a m p io n s h ip  o n c e  
a g a in .  P r o s p e c t s  lo o k  p r o m is ­
in g ,  c o n s id e r in g  t h a t  L a w re n c e  
h a s  w o n  s ix  o u t  o f  t h e  l a s t  n in e  
y e a r s .  T h e  m e e t  w i l l  t a k e  p la c e  
a t  n o o n  in  t h e  B u c h a n e n  K ie w it  
C e n t e r  p o o l .  S p e a k i n g  o n  
b e h a l f  o f  h i s  t e a m m a t e s ,  
W o o d fo rd  e n c o u r a g e s ,  " T h e  
t e a m  w o u ld  r e a l l y  lo v e  to  s e e  
s o m e  m o r e  f a c e s  in  t h e  s t a n d s . "
Lady Viking su/immers take to the pool in preparation for upcoming competition.
photo by Alaric Rocha
Harper's reporting laced with pronounced 
rhetoric and personal attacks
continued from  page 1
e r ,  b u t  n e v e r  so  c o l l e c te d  a s  to  
i n d i c t  a n  i n d iv i d u a l .
I t  i s  a n  im p r e s s iv e  c o m p i l a ­
t i o n .  H i t c h e n s  m a n a g e s  to  
s h o c k  w i t h  a  h i s t o r y  m a n y  
A m e r i c a n s  p r o b a b l y  t h o u g h t  
t h e y  a l r e a d y  k n e w . H is  a r t i c l e  
a l l e g e s  t h a t  K i s s in g e r  p e r s o n ­
a l l y  s o ld  o u t  t h e  1 9 6 8  n e g o t i a ­
t i o n s  to  a s s u r e  N ix o n 's  v ic to ry ,  
a n d  t h a t  l a t e r ,  a s  a  m e m b e r  o f  
N i x o n 's  c a b i n e t ,  K i s s i n g e r  
m a s t e r m i n d e d  b o m b in g s  t h a t  
k i l l e d  u p w a r d s  o f  h a l f  a  m il l io n  
c iv i l i a n s  i n  t h e  n a m e  o f  p u b l ic  
r e l a t i o n s  f o r  t h e  w a r  e f f o r t .  
R e g a r d i n g  C h i le ,  h i s  s o u r c e s  
d o c u m e n t  U n i t e d  S t a t e s  d ip lo ­
m a t i c  c o u r i e r s  d e l i v e r i n g  " s t e r ­
i l e ,"  t h a t  i s  u n t r a c e a b l e ,  
m a c h i n e  g u n s  t o  p r o - f a s c i s t  
m e m b e r s  o f  t h e  C h i l e a n  m i l i ­
t a r y  w i t h  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s  
t o  k i d n a p  a n d  p e r h a p s  m o r e ,  
a l l  to  p r e v e n t  d e m o c r a t i c a l ly  
e le c t e d  p r e s i d e n t  a n d  s o c i a l i s t  
S a l v a d o r  A l l e n d e  f r o m  t a k i n g  
p o w e r .  A  d e c a d e  o f  d e c e i t  a n d  
c r im e  in  A m e r ic a n  f o r e ig n  p o l i ­
c y  i s  l a i d  a t  t h e  f e e t  o f  H e n r y  
K i s s in g e r .
A c tu a l ly ,  i n  t h i s  r e p o r t ,  i t  
g o e s  e v e n  f u r t h e r  u p  to  R ic h a r d  
N ix o n ,  a n d  H i t c h e n s  i m p l i e s  a s  
m u c h ,  b u t  h e 's  d e a d  a n d  h a s  
b e e n  s u f f i c i e n t l y  b r o k e n  o n  t h e  
r a c k  o f  p u b l ic  o p in io n  a l r e a d y .
M a n y  p e o p le ,  h o w e v e r ,  s e e m  to  
h a r b o r  a  c e r t a i n  f o n d n e s s  fo r  
K i s s in g e r ,  e v e n  r e s p e c t  fo r  t h e  
m a n  a s  t h e  e ld e r  s t a t e s m a n  o f  
A m e r i c a n  d ip lo m a c y .  C l e a r l y  
t h i s  b o t h e r s  H i t c h e n s  a  w h o le  
b u n c h ,  a n d  h e r e  w e  b e g in  to  
s e e  s o m e  o f  t h e  t r o u b l i n g  
t h i n g s  a b o u t  t h i s  r e p o r t  t h a t  
d o n 't  h a v e  a n y t h i n g  to  d o  w i th  
i t s  s u b j e c t .  F o r  a l l  t h e  r e p o r t ’s 
f a c t s  a n d  a n a l y s i s ,  t h e  m o s t  
s t r i k i n g  t h i n g  a b o u t  i t  i s  t h e  
z e a l  a n d  v e n o m  w i t h  w h ic h  
H i t c h e n s  p u r s u e s  K i s s in g e r .  
H i t c h e n s  e v e n  f e e l s  c o m p e l le d  
to  w r i t e  s o m e th i n g  o f  a  d i s ­
c l a i m e r  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h e  
a r t i c l e :  " I t  w i l l  b e c o m e  c le a r ,  
a n d  m a y  a s  w e l l  b e  s t a t e d  a t  
t h e  o u t s e t ,  t h a t  t h i s  is  w r i t t e n  
b y  a  p o l i t i c a l  o p p o n e n t  o f  
H e n r y  K is s in g e r ."  B y  t h e  e n d  o f  
t h e  a r t i c l e  t h i s  i s  s o m e th in g  o f  
a n  u n d e r s t a t e m e n t .  H i t c h e n s  
n e v e r  m is s e s  a n  o p p o r t u n i t y  to  
a t t a c k  K i s s in g e r  o n  a n y  f r o n t .  
H e  s n e e r s  a t  e v e r y t h in g  f ro m  
K i s s i n g e r 's  p r o s e  s t y l e  
( " tu r g id ,"  " d u l l  a n d  s e l f - r e g a r d ­
in g " )  to  h i s  m a n n e r s  ( " r a t h e r  
g r o s s " )  to  h i s  p r e - d i p l o m a t ic  
c a r e e r  ( " a  m e d io c re  a n d  o p p o r ­
t u n i s t i c  a c a d e m ic " ) .  T h e  e d i ­
t o r s  o f  " H a r p e r 's "  o c c a s io n a l ly  
h e lp  t h e  c a u s e  b y  s u p p l e m e n t ­
in g  t h e  a r t i c l e  w i t h  p i c t u r e s  o f  
n a p a l m  v i c t im s ,  b o m b e d  c i t i e s ,  
a n d  d e s p e r a t e - l o o k i n g
r e f u g e e s .  H i t c h e n s  e v e n  m a k e s  
a  f a i r  p a s s  a t  s u g g e s t i n g  a  p u n ­
i s h m e n t  fo r  K i s s in g e r  w h e n  h e  
m e n t i o n s  a n  o b s e r v a t i o n  o f  
G e n e r a l  T e lfo rd  T a y lo r ,  a  p r o s ­
e c u t o r  a t  t h e  N u r e m b e r g  t r i a l s ,  
t h a t  t h e  d e s i g n e r s  o f  t h e  
V ie tn a m  W ar, i f  j u d g e d  b y  th e  
s t a n d a r d s  o f  N u r e m b e r g  a n d  
M a n i l a ,  w o u ld  l i k e l y  b e  
h a n g e d .  H i t c h e n s  c a n n o t  
e x p e c t  a n y o n e  to  t h i n k  h e  
w o u ld  s p a r e  H e n r y  K i s s in g e r  
" b e in g  h o o d e d  a n d  b l in d f o ld e d  
a n d  d r o p p e d  t h r o u g h  a  t r a p ­
d o o r  o n  t h e  e n d  o f  a  r o p e ."
A ll o f  t h i s  s h o u ld  n o t  s e r v e  
to  c a s t  d o u b t  o v e r  t h e  s u b ­
s t a n c e  o f  H i t c h e n s 's  r e p o r t i n g .  
F o r  a l l  t h e  v i t r i o l ,  t h e  f a c t s  a n d  
h i s  a n a l y s i s  a r e  c o m p e l l i n g .  
A n d  g iv e n  A m e r ic a n  t a s t e s  in  
n e w s ,  p e r h a p s  r e p o r t i n g  o f  t h i s  
k i n d  m u s t  g o  h a n d  in  h a n d  
w i t h  v i t u p e r a t i n g  o f  t h i s  k in d  
to  h a v e  a n y  h o p e  o f  r e a c h in g  a  
l a r g e  a u d ie n c e .  I f  t h i s  is  so , i t ’s 
a  s h a m e .  A t  a n y  r a t e ,  i t  s e e m s  
u n l ik e l y  t h a t  w e  h e a r d  t h e  l a s t  
t im e  H e n r y  K i s s in g e r  a n d  w a r  
c r im e s  w i l l  b e  m e n t io n e d  in  t h e  
s a m e  b r e a t h .
T h e  a r t i c l e  a p p e a r s  in  t h e  
F e b r u a r y ,  2 0 0 1  i s s u e  o f  
H a r p e r 's  M a g a z in e .  H a r p e r 's  
w i l l  p r i n t  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
a r t i c l e  in  i t s  M a r c h  i s s u e .
Lawrence Scoreboard
MEN'S BASKETBALL
MWC Overall
W L W L
Lake Forest 9 1 14 2
Grinnell 7 4 9 7
Illinois College 6 5 8 8
Lawrence 6 5 9 8
Beloit 6 5 7 10
Ripon 5 5 8 8
St. Norbert 5 5 7 9
Monmouth 4 6 6 9
Carroll 3 8 7 10
Knox 2 9 6 11
An all-around performance by Rob Nenahlo led Lawrence to a 79- 
58 home victory over Carroll Tuesday night. Nenahlo scored 13 points 
and added seven rebounds, three assists, three blocks and two steals in 
the win. Adam LaVoy led all scorers with 26 points.
WOMEN’S BASKETBALL
MWC Overall
Lake Forest 10 0 13 3
Ripon 8 2 9 7
Carroll 8 3 12 5
St. Norbert 7 3 9 7
Monmouth 5 5 7 8
Lawrence 5 '« 5 12
Illinois College 4 7 9 8
Knox 3 8 4 12
Beloit 2 9 3 12
Grinnell 1 10 2 14
The Vikings Beth Pollnow put together two solid all-around games 
this past weekend as Lawrence defeated Illinois C. 58-56 and Knox 
73-58. Friday night against the Lady Blues, Pollnow collected 14 
points, four rebounds, four assists and four steals. Ihammate Quinn 
Bohman added a game-high five blocks as the Vikings battled back 
from a 29-24 deficit at the half by holding Illinois C. to 27-percent 
field goal shooting in the second period. Rebecca Hartke logged 15 
points and 15 rebounds for the visitors.
WOMEN’S SWIMMING CHAMPIONSHIPS
1. Grinnell 874
2. Lawrence 645
3. Lake Forest 605
4. Carroll 387
5. Knox 330
6. Beloit 282
7. Ripon 128
MEN’S SWIMMING CHAMPIONSHIPS
1. Lawrence 793
2. Grinnell 749
3. Lake Forest 626.50
4. Knox 275
5. Carroll 263.50
6. Ripon 229
7. Beloit 149
V i k i n g s  o f  t i k e  W  e e k
Women’s Swimming
Tiffany Pannier, a freshman 
from Salt Lake City, Utah, was a 
key performer for Lawrence 
University this past Saturday as 
it won the crown at the 
Wisconsin Private College 
Championships.
Swimming in the friendly 
waters of Boldt Natatorium, 
Pannier took the title in the 400 
individual medley in 5:01.63. 
She also placed second in the 
200 freestyle in 2:08.31 and was 
third in the 200 butterfly in 
2:30.98.
Men’s Swimming
Daniel Hurley, a junior from 
Paradise, Newfoundland, won three 
events at the
Wisconsin Private College 
Championships this past Saturday 
at Lawrence University. Hurley won 
the 200 individual medley in 2:04.48, 
the 200 butterfly in 2:03.00, and the 
400 EM in 4:28.39.
Hurleys’ efforts helped the 
Vikings to a second-place finish in 
the team standings with 194 points. 
Carthage took the title with 206 
points.
